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I r j i l r i t  M itiii ic li
LaPfibrfsa^ Mod^eot Hldráillcoi m i 
níiSiiR df lUidilmli y de niyor czpjortisiOR 
DB9î  JRAdgo CspHlBri
BxMetu de alto y b»}o relieve para orna* 
iilñtiicldaf Imltadonei a mármoiai.
Pfibrf^dsf itetodeciaie 4e pbjftos da pie­
dra art îdal y#8Rlto. r
Je  reccnaleÊ d? al pdbiteo no ciE f̂pada inlp 
i^ Í di puentadosi 'con otras «IinItBelonidÉ 
li¿líis por aúpanos fabricaateti los 
d^i'éuchoenbelexa) calidad y coi9̂ #o>
t a t e r u d i u t
pe ]Hidrid.—Cn picoa locnra
La guerra austroservia ha comenza­
do. ¿Sobrevendrá, como consécuéncla 
de ella, la guerra europea? Sería es­
pantoso un choque entré jos seis millo­
nes de soldados de Rusia, lOs cinco mi­
llones de Alemania, los cuatro de Fran^ 
da, el millón y medio dé Italia, el mi­
llón cuatrocientos mil de Austria Hun­
gría, los seiscientos mil dé Inglaterra, 
el millón de los países balcánicos, sin 
contar los respetables Contingentes de 
ias pequeñas naciones, que tendrían 
que apelar a las armas ppra defender 
su amenazada neutralidad.
Y luego la lucha en Jos aires y en 
los mares, escuadrillas de dirigibles y 
de aeroplanos volando sobre ciudades, 
puentes, fortalezas y estaciones de fe­
rrocarril, arrojando proyectiles incen­
diarios, obligando a las gentes pacifi­
cas a esconderse en sótanos y cuevas, 
a hacer vida de topos, para resguar^ 
darse de Jas furias de Jos enemigos aé­
reos; y las éscuadras de acorázi^dos 
acometiéndosa coji bárbara furia; y Jos 
torpederos avanzéhdo rápidamente pa­
ra lanzar el rayo dértrüctér' qila cruza 
las aguas y abre tremendas brechas, en 
los fláncós jumérgidcs de los dread- 
noughls) y los submarinos, traidores e 
invisibles, acechando el paso de las fé - 
rreas molesi ciudadeias flotantes, o 
trabando en las profundidades del 
Océano batallas inímaginadás y ho­
rrendamente silenciosas.
Y las fábricas vacías y los talleres 
desiertos y los puertos erizados de ca­
ñones y las ciudades amenazadas del 
hambre y los bancos québraiidq y los 
buques mercantes amarrados a los 
muelles 3̂  las miijéres llorando y el rit­
mó del trabajo universal interrumpido 
bruscamente y las cóleras rojas de las 
muchedumbrés famélicas, preparando 
eq la sombra formidables Cónmmes.
S U S iB 9 P 9 lé H  
Málaga un^mesl^SO p f a s .  
Provincias: 9  plm@. trimestre 
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Redacción, administración y ¡talleres 
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instinto de conservación heleno—Sér- 
. via,aplastada eŝ  Orecia desposeída de 
Salónica y confinada dentro de sus an­
tiguos límites—harán milagros. Tal vez 
la masa austrohángara logre victorias 
sobre el desacerado valor. Pero esas 
victorias no serán definitivas. En pleno 
 ̂siglo XX es muy difícil acabar con tres 
, naciones, aunque éstas pequeñas 
' y no tengan aliados .
Y además, que Rumania y Rusia son 
dos incógnitas amenazadoras. Ambas 
están obligadas a acudir en áuxllio de 
Ja infeliz Servia. Y Austria-Hungría, 
Acometida por la Transilvania, la Bu- 
; kovina y la Galitzla, deperá debilitar 
; sus ..ejércitos invasores»
- Aquí esiá el peligro enorme, inmi­
nente, para la paE europea. Si Rusia 
saca la espada^ Alemania y Francia 
harán lo propio,, e Inglaterra e Italia 
no podránA^permanecer neutrales. Y 
luego, las (Étencias dé segundo orden 
serán arrastradas a la conflagración.
Sería una locura; mas por lo mismo 
consideramos muy probable que la di­
plomacia, esa vieja dueña quintañona, 
no pueda evitar la catástrofe. El famo­
so concierto iuropeo es un fantasma. 
Desde haca algunos años hárt sido 
acrecentados de tal forma los arma­
mentos, se ha acumulado tanto com­
bustible, que ía explosión depende de 
un momento de malhumor de cual 
qufef soberane o ministro.
Lé suerte de Europa está en las ma­
nos de los tres emperadores, jQué res­
ponsabilidad la de Guillermo II, Nico­
lás II y  Francisco José! SI quieren, mo­
rirán millones de hombres. Las muche­
dumbres marcharán a la niuerte, y Eu­
ropa sé cubrirá de ruinas. Si quieren, 
no pasará nada, apárte de los estragos 
parciales y circunscritos déla guerra 
austroservia. Tremendo poder el de 
esos monarcas.
El porvenir dirá si han éDmprandido 
su verdadero papel histórico.
FabiAn Vidal.
Pox> te lé g ra fo
Francia, Rusia, Italia, Inglaterra, 
Alemania, están movilizándose a toda 
prisa. Europa es un inmenso cámpa- 
mento. jOh, Francisco José, soberáno 
de jos tristes destinos, qué horrendo 
final de reinado eí tuyo!...
Los que te rodean, hechuras del 
muerto archiduque, han, logrado que 
hagas responsable a una nación entera 
del crimen cometido por dos o tres fa­
náticos. Y para vengar la sangre verti­
da en Será jevo, la ola de bayonetas 
austrohúngaras cae sobre Servia, in­
tentando sumergirla para siempre.
No es tan fácll..  ̂La ocupación de 
Belgrado nada significa. Trescientos 
mil servios y 50 000 montenegrlnos, 
reforzados por 100 000 griegos; opon­
drán tremenda resistencia a, ja inva­
sión. La escuadra de Pola, luego de 
tomar él puerto do Antivari y apagar 
los fuegos de Ja montañosa fortaleza 
que defiende la ciudad, deberá seguir 
Adriático abafo, ai encuentro de Iqs 
buques de Grecia, refugiados en el 
Píreo.
¿Pero está seguro el gran Estado 
Mayor austríaco de que las fuerzas de 
la doble monarquía se batirán brava­
mente, de que ho habrá pánicos, de 
que los regimientos, con sus efectivos 
completos, marcharán ciegamente 
adondeJes designen?
Los checos y los alemanes de Bohe­
mia están separados po^odlos tan pro­
fundos que la Dieta no funciona, y él 
Gobierno, en virtud del artículo 14 de 
la Constitución, ejerce un poder abso­
luto, En Brunn, capital dé la Morayia, 
iqs sckois (gimnastas) checos y Jas 
asociaciones germanas luchan constan­
temente en las calles. En Troppau (Sl- 
iíSlé), en Maehrlch, en Oatrau, hay a 
(^ a  momento luchas, en que corre la 
sáhgre. Los bandos raciales saquean 
almacenes y cafés,asaltan redacciones, 
sostienen nutridos tiroteos. En esa Ga- 
hlda que, si Rusia ataca, será teatro 
éé una guerra espantosa, polacos y 
atemanes se aborrecen de muerte. En 
^versos puntos, y recientemente en 
S^nlslán y Rebáschoowltz, las turbas 
han asesinado y han demolido recto- 
rtaá p^^Gtestantes. En Carlntia, Estiria, 
Carniolié, los eslavos organizan todos 
los formidables manifestáclpnes 
antiau»ífiisc®s y en favor de Servia... 
En la TraJf^hvania, los rumanos consi­
deran a los mJitfgyaf^s cuyos regimien­
tos moviliza el í>món Hazál, ministro 
fljúngaro de la GuerTé, como sus más 
Encarnizados enemigos. jCómo a lea ­
rán esos soldadvcs—cientos de mués— 
que ven a sus hermanos de raza éh JáS 
filas de los oflciaLnente adversarios?
Del otro lado no habrá nada do este. 
El patriotismo lervlómontenegrlno y el
De Loiiilree
■ Segúa'iSfcee' ■ déteraíéadOT • centres, 
•issoae la notificación oficial de gnerrn 
nne h« h«cha Asstrla, pnede haber madifi 
cuáa nokblem^nte la sltnaclón, no es fnii> 
damento snildeate para creer qae baya 
jl@gado á iér gravíafma, eipecidm^ate «a* 
bieldo qée Jets Gabinetes da Viena y San 
P^teribargo han entablado mmversaciones 
directas.
E5 Q&bleriscj co|t!ria los prapsratlvoi 
de I» primara ascMidra de cómbete, qne se 
bailaba en Porland. habiendo ordenado gie 
le provea de cjirbÓR.
Será envifidá al mar de! Norte.
El almirantazgo y el mi&iaterlo de la 
Gnerraihan ordenado a la armada y at ejér* 
cito que adopten medidas para que ambos 
organiimoB se pongan en.condtciOK88 de 
entrar m  acción al primer aviso.
Esta madragádi se énvleron despachas 
cifrados. ^ ^ .
Ha salido para Portsmonth, con rambo, 
desconocido, la escaadrilia dé sebrnarfm».
Se ha {lamido con nrgencle a Ici mari­
nos qae se hallaban con licencia.
En los alrededores de arsenales y polvo* 
riñes se adoptan rfgarosísimis medidas de
prscanclón y  ̂ „La prensa ha recibido inditaclonei ofi­
ciales para qte 18 abstenga depabilcar no- 
ticlea referentes a gáerra y marina, sin 
autorización oficia, del aímlrastazgc.
Los periódicos dicen qáe Sarvla bi acep­
tado, sin coiidll5)i0ne»i demajidai de
^*Se ásefisra Assíríá i  Rnaia han co- 
meazado la» wíígodncioaea pira reiolver 
el B8nntô pe£ f camesté. ^ ^
-M m drid
Sobre el conflicto
En el ministerio de Estado manifestaren 
a«e las noticias de nuestros embejadores  ̂
non más pesimlatos que ayer.
Ollclalmente te hi comanlcado ya la
rnptúri dejiostthdades. . . , i.
Mañana pnbílcsrá la «Gaceta  ̂de Ma­
drid la declaraclón^e gnerri entre Awtrla
^Ifrsetlsiaen noticias de 
en nuestros centros oficiales, 
que la ocupación de P®***®®*®"®*.
Bin grandes juchas. P>̂®í *"
abandonan sin oponer *’®*!¡í?"í’*‘
Inglaterra e Ita la
hsu mayores esfaqrzot P*I? J¡J***iJ 
fligracíóa europea, y S®®**®"®? JJ® 
y Austria entren en c®"5««®®í«?* ‘**'̂ ®* 
tas para loluctenar las diferencial. _ 
Según jai Imprealonea úe ¡meatroa
bajadores,Ja lUáicIón, ®¡£«'2
le es tanto c®»® 5«J®j*P„H* ?£í5I¡d^
En cnanto i  Efpafii, mí Jiay moi*Tou***
** EUde del Gabinete 
nó manifestando que el “íiS í!!
noeitiliará, pnei nlpg«B*,Ra6W">fh,??. Alemania quiere arrostrar a W  
dad de ser m Iniciadora de Is catiatroie.
E l FresKiente
El señor Dato nos manifestó ñ®® ®f J«® 
últimas veinte y cuatro horas los acontecí* 
mleateí«shan*variado.
La sltnadóii je  halla en periodo eipec
**E*P«sWent8 confereneló con Mjrtiidn,
" ■ • ■'Ji
G ine F é se u a liitl SILON VICTORII EUGEill
Alameda de Carlos Haes (Junto ai: Banco España)
' H5Y INTERESANTE Y MAQNIFI^ PROGRAMA 
Estreno de la corrida de toros celebrada ;in Madrid el dio 3 del actual en la qne
i  osé Gómez (Gellíto) mata 7 toros '
Hermosa pelícnh con los mejores detaliei de Iqs siete toros y las faenas ejecntadai 
en todos ellos.
Estreno de la preciosa pelícnla leatlmenlnl de la acreditada casa Pathé Prerei
Las Gomediai del corazóa
C t s m a l á p l s .
í ^  Hsy iú&Vés, el mayor ocoatecimiento cfnemeSográfIco. 
qne M*títtt1a*** *** *"**®̂**®“ cintide 2.500 metros y 4 partes, dividida en 6 cnadros,
flsU HIJAS RURALES.
detateresanl 
Exito grandioso de la bonita, col 
Uitima proyecofóii de ^
Revista PattAsfisi. 280
Butaca, 0*SO # Gen*ral. O '^xM aciac entradas, pflO
Ib mejor cinta editadavpsr la afamsda cesa Gremonf y qne por su interesente anru. 
mentó y extraordinario arte, está qonceptnada como la mejor obra de la temporada, ha. 
biendo obtenido el mayor éxito del etnemstógrafo. P >%hi
Por su iarge duración solo se dsrán dos secciones a las &34 y 1014 da la uócha v 
y por sM elevadíslmo costo los btedoi son los ilgHiéntei: ^
P K I Q I O S
Platea ion «jnlradas , • Ptns. 3— 8 eanmal. . . , , «Pla8. 0.2S
Bnlnaa I, . , . . . j • 9.60 8 Media entráis (para'nlosl » o.I5
Na se hi confirmido el confiíelo servio 
an«triaco niJa tomaúe Bsigrado.
Tsdavls se Ignora si Alsmshla se adhte* 
re a la ca»ferencta en favor de la paz
Todo sebillá bshdiéáts deja ectttád da 
Rasla Y esta inCÓghiti pfeocnpe al ihnndó 
entero.
Mlestras la cuestión se loesHae a Aus­
tria y Servia, en nada nos afecta, y sea 
cnaj; f aere e) resultado no nos ulcinzarán 
las salplcedurás.
SI estalla la coefisgractóuenropen tidas 
lás iafitones estarás Interesadas,siendo,por 
tantá, el momento de adoptar medldai mi­
litares paro garantir, la indepnndencia de 
nnistro territorio.,
qaéfal éhwfiaimo éh Práncti es 
enoniie; todoí tos bvnúclcos. sin distinción 
da miticei, se expresan fnstrlóttcamente.
Jastificó la elansnra de Bolsa de Baroe- 
lonr, y afirma qaeen Madrid la tránqaili- 
dad ei completa.
La alarma en Barcelona se explica por 
qaelos Vendedore# de la Bolso de París, 
antela imposibilidad de realizar valoren 
franceses, tanzaronul merjeado lonferraca- 
rrlies españoles, y él excéto de jpaoel de* 
terminó una baja qaeleperOntló eá Bsree* 
lona ■ ¡'
análogo* ocarre frecasntemeate 
con {ofijotlntot, qae pierden alganei ve­
ces hfiti den enteros^
Bnenmito ■ ios valores espsflolei no hay 
motivo para bijas considerables.
Resulta falso qie a coniecsenclt dé la 
alarma hubiera en la Bolsa de Barcelona un 
descnblerto de siete m'llonei y que le fa- 
gsran a'guuos corredores.
Lt opinión permanece tranqniia, sabien­
do qse él cofifilcto está msy distante y na- 
¿2 ousda afectarnos.
Más nos afectarla nna bsja en la reesn- 
dadón o u» contratiempo en Marrnecos.
La piz europea interesa a todas las na- 
dones y ya proenrarán éitsi no romperla.
Sánchez Guerra
El s^ñat Sánchez Gzerra, refiriéndose 
al confilcto Intérnidonnl, djo qne lea no­
ticias recibidas refiejsn la tendencia de to­
das les nadonea a localizar él conflicto, 
BunquQ se dada que puede llegsrsa a con­
seguir, porque después de los hechos ocu­
rridos. resulta Impasible que Ralla se re-» 
signe ® ©lío, tuda vez qne esto equlvsldfla 
a haber sido Úerrotsda. slá guerra.
Pe Vieiiá
Los sustriacas continúan el paso del Da­
nubio, seguros de que los servios no harán 
reslstencis.
Parece que no tienen prisa pira ocnplr 
Belgrado, y calcslsi) qne tardarás doce 
días en preparar la marcha sobre Nisch, 
donde se encuentra ahora la corte de Ser­
via.'’ ■  ̂ •
Tienen decidido seguir la Jínéa fluvial 
del Morava, cuyo valle, pobladlaímo, ofre­
ce al ejército austríaco grandes facilidades 
para el aprovisionamiento, paro temen qie 
los jéfessér 'fos de Morava ordenen Un 
éxodo general hacti el lur, porque en éste 
caso fas tropas Invesoras encontreríau el 
país totalmente desierto.
En lalíaende Dilna continua librando 
pequeños combafés la vanguardia.
- Los servloase mautlenea a la defensiva, 
y los auitrlacoB aguardan refuerzos pare 
■venturerse eu el Interior del piíi.
fin el ¿aso dé que los mantenegrlnos se 
unen a los servios, las faerzas herzego wl< 
ñas favadlráa el territorio de Montenegro, 
en enyo caso teañijan qae acndlr a la de­
fensa de lu terreno, nbandoneada niei 
«tliidori
Pe París
A la ana y media llagaron Poincaré y 
Vivían!, rédbléádoiei el Gcblernu en ple­
no* ■ ■
Desde la estación al EÜieo, la mucha- 
dumbre les aclacsócon entuslssma, nuce- 
lindo las ovaolónet NU momento.
A las cinco de la tarde se reunirá el 
Consejo, que despierta gran eipectaelóa, 
coflcediéiidosele mucha fmpartanqia.
Se sabe que un torpedero a'emás. cuyo 
Rómbre es descanocído , autei de llegar a 
la bthla dé Kiel, pasó a una milla de dis­
tancia del barco que coQdncla a IPolucaré, 
laludándole con 21 cfñanszos.
El buque presidencia! le devolvió el ia< 
ludo.
N o i « s  s u Q l t m
Los pilotas qae farman parte del gru­
po de avladitres ha dirigido al ministro de 
la Guerra ana carta patriótica poniéndose 
n SH disposición con sns iparatos.
—La confedericlÓQ general del trabajo 
ha acordada oponerse irreductiblemente a 
toda guerra, pero reconóclendo qae en es­
te acción los gobernantes tienen il pueblo 
francés con silsi,
,».§e han prohibido los mítines aatígue* 
rreros que orgtnlzábénJpa ilndlcallstis.
—Es cose segura que Prenda no movili­
zará Un solo hambre,mlentrai Alemania no 
loi movilicé.
—Lt pollcit ha prohibido que le ocupen 
lai terrazis deJoa café! de jos grandes 
bonlévares.
-Los mercados financieros de Londres, 
San Petereburgo y Francfort eitán cerrn- 
des deade boy.
Queda abierto el marcado at contado.
Ei de Londrei tuvo que cerrtr hoy inte 
el páafcoque le diera esta mañana.
témese que en Berün ocnrii Ignd,
. ̂ Satre loa penontles que redbleéon i  
PñlUcariflgurabé el embajador reao, qnleu 
cdaférió breves momentos con Vivlaiif*
•^Hi falfécido el D rector de cLe 
Telips*, bh îHabrard. O
fimbléu dejó de existir el célebre oIru« |  
lañó Paul ReChls.  ̂ i1
—L«s notlctsi da Bruielai, Amiterdem 1 
y Stn Páteraburgo participan que las 
iaíi> signen cerradas.
Según loa úitfmos telegramas de Vléns, 
los servios han hecho saltar a la una y me« 
diside Ja tarde el puente sobre el Drint.
-La Infantería y ■rtlilería auitrlacu 
botóbardearon, después da apoyarlas los 
baqaes de gaerra de Daaublo las poilcfo* 
nef lervlas iltuadsi mái allá de dicha 
puente, que se halle en el camine de Bol 
grado. '
Las pérdidas de loa eustriicóa fiaron 
insignificantes.
Ayer, un pequeño destacamento austría­
co consiguió apoderarse de los vapores 
servios cargados de munfolanes.
Los austríacos, despaéi de un corta pero 
vldéntg combate ,de los tripula itei ser- 
vial, siendo éitoi* en mayor número que 
aqiélios, tomaroa posesióB de los vaporea
FOMENTO mDüSTBIMi Y ÁGBÍCOM - MIlÁQV
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA NOMBRO H 
S u p e p f o s f i o s  orgA nlcm ei ■ ■ ■ P oBy o s  d o  lu io o o o
Abonos completos para iodos los cultivos
C IN E  P A S C Ü A U N i
Hoy estreno, corrida de toros tfn 
Madrid, 7 toros por JOSELITO.
Gomité de conjunción,
{Por la presante se convoca a todos 
I(|s señores que componen el Comité 
d | conjunción republiceno-sodalista, a 
sesión ordinaria que tendrá lugar el 
ernes, 31 del actual, á las nueve de 





En breve, cuando se reciba nuevo 
material de Imprenta, haremos impor­
tantes mejoras en ía parte tipográfica 
dél periódico.
, bntro tanto, desde primero de Agos­
tó próximo, introduciremos algunas re­
formas en la confección en El Popu- 
|iíVR, tanto en las secciones de informa­
ción local y general, como en la publi- 
cación de la novela, que insertaremos
en folletín encuardenable en 3.^ y 4.̂
Para que nuestro diario tenga el 
mayor acceso posible en todas las 
clases sociales, lío obstante el sacrifi­
cio que está rebaja representa, desde 
1.® AGOSTO PROXIMO será el
Precio de suscripción
V a »  p G s e ta  a l  a io s
en Málaga. '
 ̂ La i SubcomfsióR úo falló, que era lo que 
se esperaba, stuo que. despaés de soHcItir 
firmes garautías de los concursantes en lo 
que se relaciona con la entrega del cartel, 
'decidió someter el aiunto al arbitrio de le 
iComisfón Ejecutiva.
La garantía que ofreciesê  cada Casaes- 
tabi acondicionada por la pérdida del Im* 
’porte del cartel, encaso de que el industrial 
no lo entregase en la fucha comprometida. 
En vista de ello, el sfñor Alcalá, que anun. 
icisbi la entrega del cartel para ei día 13 de 
lAgoato, previniéndole contra CMsfqufera 
eventaalldad, fijó, en concreto, la fecha de! 
14 para ese efecto. La cata Ortega se 
jofrecia a remitir el cartel par expedido 
nes parciales, hadeado el primer envió 
el día 11. Como se ve, el ofrecloilento más 
seguro era ei del Htógrafo malagueño, que 
garantizaba para 8a fecha mái próxima la 
¡entrega de todos lis éjemplarea.
Se reunió la Ejecutiva, p/ócedfendo a la 
apertura de los pliegos. El señor Ortega, 
ísegünsu oferta, señalaba la castidad de 
2,100 pesetas por la confección ds 1 000 
carteles. E! señor Alcalá, la de 2 570 pesa- 
^ tsspor igual número de ejemplares. La dl- 
 ̂ ferencla de 470pesetas entré lou dos carte­
les estiba compensada en el mayor tsmiño 
del qne ofrecíi la cesa malagueña. Esto no 
obstante, el señor Vivó, autor del baceta 
dê la jcasa Alcalá, qne, por favorecer a la 
Industrié Iltógráfica malsgueñs, habla fija­
da su remuneración en la modesta cantidad 
de 500 pesetas, se ofreció a suprimirla, de 
golpe, conformándose a no percibir un cén­
timo, con tal de que el cartel se coafecdo- 
nasa aquí.
En tales condiciones, deapnés del aoblü- 
slmo raigo d3l señor Vivó, quedaban los 
carteles jsstlpredadoB en esta forme: 
u El de Valencia, en 2.100 pesetas; el de 
Málaga, en 2 070 Id. Más barato, pues, el 
de la casa Alcalá, existiendo un remanente 
de treinta pesetas a favor deja dudad.
La sesión faé muy movida. Bl leñor 
Guerrero Eguflaz defendió briosamente los 
Intereses de (i industria miisgueña. expo­
niendo razones facontrovertlbiei en favor 
de la idjidíesetón del trsbsjo a fa casa de 
Málaga. El señor Martin Gómez, concejal 
republicano, también abogó, obstinadamen­
te, en este sentido.
Todo fné Inútil; ann resultando en el 
cartel de la litografía de Aicalá más eco­
nómico, enn alendo de mayor tamsfli qne 
el de in casa Ortega, ann ofreciendo ma- 
yéres garantías en (a entrega y más efica­
cia a los efectos de la propaganda, aun tra-
Notas múnlelpáles
Los cines y los festejos
Loa própietgrfoa de los dnss FascuaÜnl, 
Ideal, Moderno y Victoria Eugenia, visita* 
ron ayer @1 alcalde, con objeto de tratar la 
forma de orgaaizsr una variada función dé* 
cinematografía, cuyos productos se desti-y 
nana engrosar la suicrlpcíón para las fies­
tas de Agóíitoi
Se debatió @xi<̂ Rsamesite el asunto, y se 
convino en cotebrar fa fanélóa el jueves 
de la semana próxima, dividiéndose etes- 
pzctáculo en lis secciones que se veríflce« 
rán en los cines Psscuaünl y Victoria Bu-̂  
genio, cerrándose esa noche los demás ra-
lOBSS.
£i programa estará formado por Jei etn-' 
tas de mayor éxito que se exhiben en todos 
ios cines.
Se acumularán todas los atractivos,a fin 
deque el espactácnlodée! mayor rendi­
miento posible.
___ _ Gomislóa
Ayer sé reunió la Cumfsfón de Obrfis 
públicas, despachando diversos aiuniíós de 
su competencia.
Entre los estndiadss figura el proyecto 
de modificación deles aceras de la caite de 
Torrijos, dotándose de un pavimento idéa- 
tico al qne existe en laé de 1?̂ calle de Cas- 
telar.
Ess impotlanleií mejori y que hermosei- 
rís en extremo dicha viu, podría tener fá­
cil ra&HzsGíón si los propietarios d<» ías fin­
cas allí enclavadas, que kíis de ser los pri­
meros beneficiados, Gontrî éyesi con el 
cuarenta por ciento dql costo de la obra, y 
seiía de déssar quít imitoüido el saludable 
ejemplo da otroi-̂  aneñós de inmuebles acor- 
diran coadv’:,s'er |)9r este raedlo a que la 
reforiiip se llevara a la práctica.
Lon esto y él adoquinado quedaría le 
citada calle en excelente condictones.
£as elecciones 
y el pirtido republicano
Dstos comparativos sesetón por sección 
de todss las elecdones en que ha Interve- 
Rldo el partido republicano de Málaga des> 
de 1903 hasta elsflo actual:
Primer distrito
Sección séptima
Concejales en 12 Diciembre 1909
votosIndustria local J  jog¿  ̂ ^
P*'®P®>'®*®«®*' ‘«bijo lí Antonio Luqiae Sánchez, r. . a obreros maiaguefioi, el cartel, que se |  Enrique J.rHualto Huelln.m. 
coaten con el dinero de! comercio de Má» Ía Franclsfo Masó Torrueila, m ,
SI cartel
mFii
M s i a  n l i p t i i
Fuimos loa primeros en hacer pública 
nueitre compléoencío por el ecnerdo adop- 
tedi en la Snbcomtstón de propaganda de 
preferir, en Igualdad da cfrcunstaMcfai y 
sfenipre que no se per|tdiceran los Intere­
ses de Málaga, a la Industria malagueña 
pira la confección del cartel de los leste joi.
Hicimos i  la Subcomisión afganas Indica­
ciones qué juzgábamos pertinentes, y con- 
fiápimos en qne al hacerse la adjndlcacfón 
de dicho cartel se tuvieran en cuenta les 
razones qie en favor de la industria IqgbI 
se alegabiíCi.
Hoy, por nna relación de hechos que pu- 
bllcp nuestro colega El Cronista, vemos 
qué les cosas hin pesado de otro modo y 
que en Is ad|adicaclóa del cartel se ha pro­
cedido con notoria Injasticlt y en perjuicio 
de los Intereses de la Indnitrfa local.
He tqnl cómo se relata lo qne ha oen- 
rrldq:
Veientaron bocetos p. Bngealo Vivó y
Ifga, se adjudicó, por Imperio de los votos, 
■ l« litografía velenoiana.
Votaran ■ favor de los Intereses de aues* 
tra Industria ios señores Alcalde, Martin 
R^rfgnez y Gaerrero Egnliaz, concejales 
y Pino Sardl, Presidente de la Aaccledón 
de le Prensa.
Votaron por la casa Ortega toa señores 
Escobar Rlvalfa, Raíz Martínez y Rendo, 
concejales, Mnrille Carreras, pintor, y Me- 
del. ladnitrlnl.
Piferéncii: nn voto»
Realmente es leconceblble qne se haya 
dado tal aoindón a este asnáto,despnéa de 
Ja oferta que tan generesemente hizo el se­
ñor Vivó y qne venía ya a colocar el cartel 
que se podía cosf (Accionar en Málaga en 
mejores condiciones económicas y artísti­
cas que el de la casa Ortega de Valenda.
Nasotros lamentamos lo ocurrido y sen­
timos esa iamentsble disparidad de opinio­
nes que ha habido, en la Comisión Ejecn- 
tiva.
NMes»4»
Mauricio Barranco, m. . . , »
Diputados a Cortes en 8 Mayo 1910
Íuan Sol y r. . » . votos
'edroArmáBiOchasidorens, r. »
Diego Salcedo Durán, m. . . »
Antodo Gómez Disz, m. . , »



























£o qnt cnestan lasintrras
doo Enrique jarani, ei priroaro, ncunips- 
flindo presupuesto dein cssn malagueña 
dafi señor Alcalá, y el segundo con dospre-
Como resultado de los cálenlos que se 
han hecho, sacándolos de documentos públi­
cos, resulto qne las gu*>rri» entre las nacio­
nes durente el siglo XIX arrojan nn costo 
de 40.000 mlllónes de pesos. Con una suma 
anáiogs se podrían comprar todas lu  tie­
rras, minas, casas, eitabledmlentoi, mer­
cancías, joyas, buques, etc., que posee 
Prancla; en una palabra: la nación franceia 
completa, y con la misma cantidad podría 
adquirirse todo el imperio alemán. Cempra- 
rfa a Rusia, y todavía sobrarían mil millo. 
nes de pesos, y representa el valor de todo 
cnanto poseen Itolfr, Bélgica, Bsp&ñi, Ho­
landa, Portugal y EaSza juntas, quedando 
todavía nn remanente de 6.000 millonea.
Enrique Cáfifat Ji'^énez, m.
EdUiirdo Gómez OiaUa, r.
José Qsrda OHerrsro, m. .
Antonio Moraga Pilanca, r.
José Ontora Péssz, r. . .
José N̂ gisl Disdíer, m. . .
Concejales en 12 Noviembre 1911 
Carlos Sureóa Buzo, r. . , votos 
Sitverio Ruiz Martíaes, r. . »
Lnlŝ Bndfia. C^ndevet, m. . »
Diputados provinciales en 9 Marzo 1913 
Pedro Gómez Chalx, r. . . votos 103 
Adolfo Gómez Cotto. rá. , . * ■
Concejales en 9 Noviembre 1913 
José Sen», m. . . . votos 
Pedro Vanees Torregrosa, r, »
José Sawodsvllto López, r. . »
Mfgnel Rosado Bergón, r. . »
Francisco Andred«-Bárraca1.m. » 
Diputados a Cortes en 8 Marzo 1914 
Félix Sáenz Cslvo, m. . , , votos 114 
José Estrada Estrada, m. . . » 112
Pedro Gómez Chaix, r. . . » ii i








i« vende en 8IMi5RIO|
Poaríat dsi Sol, 11 y ]2. 
EnlURMMIISisi,
Acera del CusIro, núm. !2*
wpnestol, aso dé la Ort2 Por último, ese montante es fgnaí a cerca
y otro de la de J. yrie riqueza de ios Bitidoa
ge; de Valencia.  ̂ , .
Como esto duplicidad de presapaestoz Unidos.u  I».»—r"—
•portados por el señor Jtraba no se *j*>n- 
bs a las exigeaclss del coacarir, se le in­
vitó a que retirase uno de ellos. El señor 
Jaraba prefirió el ds la litografía valencle- 
né, dando por no preientoda el de te ceii 
melignefli de Peuito Muñoz,
CINE FASeU AiiN I
Hoy estreno, corrida de toros en1 
Madrid, 7 toros por JOSELITO.
B § li ii® t9 9 a  p 9 l» i l é aDi LA
IggiEMg
 ̂ DE AMIGOS DEL PÁíS 
ÍPláza de ig Coastitnción súmecií 2
I Abierto dlariamento de ocho a dci>ee de 





P á g l n a s e i S l í i i
enttds
J U L I O
LiBt Iteaa el 6 • I«  014 
S*t sale 5 S Dónele 7*41
30
Séinaal 32.~Jaevea 
SúAfoi de hoy.—fiAáón j  Senén. 
x iSan^oe </e / n o ^ a s a .- ^  Ignacio de 
u ye la .
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En San Agni*
tllli
Para madaao.—Idem.
madonea dedaddai contraJoi de cédalaa'a* aparate; el anbrtfgaador en fai 
penenelee e Inqallinate y en oficio de la tlérr»i eiti fiaihi ea loe neamdtlcei'
Ineoedón de carne» refeî ente a depóiltoa. anillo» de caudidcolocadoi en i
De la de Penenat» en Initanda del em* loi bajea de lia iiíedaa. |
pleado don Bernardo Sdflchez Gómez, pl- ^   ̂La eatabllldad lateral ae obtiene por ala* h  
dlendo Uceada. jf véamlento y la loagitñdlnal par cola aliitl- 4
f va, tiene ana aaperflde de 14 metro» cáa« 1  
dradoa y eqalpado coa an motor de 50 HP. 1
permiten caatro horaa de vaelo y eitd& x 
locadoa detráa del motor, defendido por̂ kn 
capot de alamlnlo. El conjaato ea d e jó te  
y robnito. »
El paeblo vitorlano recoge thori  ̂ aa!̂
VIA'
^ e v a s  a o j ! a „ j i n | i ] í :  e f  i $ j
Mociones 
Del aeñor Concejal don Joié Somodevl- 
Ha, relacionada con la parada de carraajea 
ezlateate en la plaza de la Conitttadón.
Otra del tefior Regidor don Joié Facía, 
proponiendo la Inatalaclón de ana faeate 
pública en la calle de Pérez de Caatro 
Otra del aeflor Concejal don Joié Haelfa, 
relacionada el Mercado de Áifdmo XU,
GANCIONERO COMICO
yifuy imporlakte LA
Sé fií îiha an magnifico local mny eapa* 
oloao para almacenea a otraa Indaatrlaa ea 
calle de Alduede eúm. 33 Haerta Alti»
Preclq m^lco. Informarán calli^dél 
Marqaéa núm. 17 Fábrica de tapoaea de 
corciur de Eloy Ordoflez.
Orden del día para la aeafón próxima: 
Asuntos de oficio
Acta iévantada pare la venta, mediante 
Goncurio, de anoa carroa propiedad de eata 
Corporación, qae eatavlerón deatlnadba al 
aervlclQ, de policía arbanr.
Otraaobre recepción de lái ábria dé 
adcqalaado de la calle de Alarazanea y la 
de la Victoria.
Píeaapaeatoa para reparaclonea en día- 
tlntaa callea.
. Dealgaaclón de an leñor Concejil el ob< 
feto de qae Intervenga en in formación del 
prevapneato carcelario.
Oficio del Jazgado manicipal de la Ala 
meda, cfreclendo na expediente jaldo de 
ialftaa aobre daño.
Otro del referido Jazgadu, relacionado 
con el alambrado del mitmó. ,1]
Certificación de fea obraa ejecatadaa en * “ 
las dé constrncclón de in  caaaa conalato- 
rlaiea.
Id!. Idi. Id. de la naeva Caaa de Socorro.
Id Id. Id. de laa de conatracdón de ace­
ras del lado del lío Qásdi'iffiedlra en loa 
paslilos de Sta. Itabeh Cárcel y Nettera.
Nota de laa cbraa ejecatadaa por Adml* 
nlatracióa en la aemaaa del 19 al 25 del 
actual.
AsaiiiOs qeededós sobre la mera: Comu­
nicación de la Cámara oficial de Comercio' 
relacionada con lea aguas de San T^smo.^ 
Moción del atñor Coacejsi don Bsmabé 
ViñiB, referente a la recaadaclón del AtbI- 
trio de Mercados y puestos público».-— 
Oira del señor Regidor do» Ferasndo Ro- 
drínez Guarrero, »r;bre abonoe de aguas 
de Torremoftncs.-O.ros procedentes de 
la superioridad o de carácter urgente recl> 
bidoB después de formada esta orden del 
día.
Solicitudes
Pe vartea Induatrlalea, para qae se mo­
difique la tarifa correspondiente a lea me* 
ata de café que ocupan la vía pública.
Del Veterlaarlo municipal oon Féilz Al. 
vrez Prolongo, pidiendo nn mes de Ucencia 
sin aueido.
D« don Paanclico Varges Fuentes, en 
nombre de la Jauta de Festejos de Reelug 
y barrio de la Malsgueta, pidiendo una 
lubvención para loa q«e van a celebrar.
Da doq Rsifsel Garda Ger, maestro de 
una Eacueia nacional, reclamando contra 
el «blfrlO de Inquilinato.
De don Francisco Pardo Delgado, recle- 
mande contra el de Cédnlai peraondea.
D® don Federico He¿ to», presentanda 
ot^  recltmadón por el arbftrlod^e Solare».
De don José dé iá Rosa Narbnóa, pidien­
do autorización para saatltulr trea sguadu' 
choB de madera Inatéladoa ep la Alameda 
prlaclpal por qtroa de hierro.
De deñi Fraaclaca B tunco Gambera, so­
bre Id. Id. Id. de nn sgu»^icÍio.,j,
Da don Rafael Fernández Vlllalva, ao-̂  
bre Id. Id. Id. Id.
De^doñ Antosio’A'éi Qalióli sobre Id.
Idt Id. Id.
De l | Maesfrá Directora de la Escuela 
Nacional dOiniñas de la SanUalma Trini­
dad, reiaclonadn jcon el desayuno escolar.
De don Antonio González Gallardo, re> 
clamando Contra el arbitrio dé SdlaCea.
De don Manriclo Van Den Heavéi y don 
Antonio VftlBi referente al abeatédmlento 
de agaiB de esta Capital.
Tengo el alma en vlfú̂ . 
desde hace naos días.,,
Aanatado. «fUo» 
tmUtfqneríiB, . 
qae de algo pequeño 
formmán montón...




por máa qae tragaba , 
aire bien callente, 
vlvia contento 
soñabai feliz, 
pues todo era facraeafio 
de bello cariz.
Pesaba laa horas
fguáii que an bendito 
tna de nadadoraa 
de ilado palmito; 
mirando la gasa 
curvas ocultar; 
viniéndome'a casi.., 
y vuelta a empezar.
Así, tan tranquüt, 
mt vida rodaba...
Del dótor la eiqálta 
al na punté dob aba 
{)or no entHafécermé 
con an negro son.
¡CHBhdQ «vléfé a veréé» 
la conflagración!. ■ . '.O' ' •
Como el lío ligue 
mta ayea no caito...
Apenas constitue 
dfifr^rme el írGalloi».., 
iNo hace su arte nldó 
en ml corazón!
¡Me tiene partido 
la cónfísgractóni
NI enmo, ni bebo, 
nidaérmo, ni fío...
 ̂ No sélo que drbó,
(¡Qh, pobre «Ingléi» mío!),
Kl sebo, nl bajo, 
nl doy coa ceaclón 
dé poco trabe jó...
Y aaiiqué aoéa mí empeñé 
preatarle atención,




? r í n ( r a e r t p l a n t  «$|iaiíol
La otndad de Vitoria paede, ccn juatlcla, 
eaorgullecerae de contar entre aaa hijoa al 
lntei)gente piloto aviador Heraclío A faro, 
Inventor y cónatractor del primer aeroplano 
español qae ha volado con toda regaltridad 
y es de concepción compietamenie origi­
nal.
H Alfaro tiene en In ecfaaUded̂ 21 años y 
obtnvo su tftnfo 'de plinto en la Etcaela 
Traía de Mourmelon (Francia) sobré monoi 
plano Train el día 8 de Diciembre de 1911. 
Es el piloto eap^oi número'l 1. Después de 
obtenido tú brevet e§tuw algún tiempo en 
la Eacáela MUitar de Cuatro VieRtoa, don­
de, debido a ana conocimientos de lo» moto • 
res aéreos, faé nombrado contremiestre de 
la misma. De aMí ae dirigió asa población 
natal, Vitoria, donde Garaler le nombró 
profeaor-plioto de sa eacuelV de aviación. 
Con loa monoplaéo» Bleilot de dicha escue­
la ha realizado namerosoB e fntereianfea 
vaelosi qae le han acreditadcT de experto 
coadaCtor de aeropianoB 
I  Desde hace an año próximaménté Atiero 
i  fdeú loa planos de an monoplano qué coá
compenaa;al apoyé qué ha brestadé sa 
no Ayintlfnleato a la avláclón en  ̂
aca8loBea.OjiUÍ Imitaraa eae ejampla 
Manfdploa, con lo qué, induikblé] 
proporcloaaríaae días de gloria a la 
dón eapafiola. TeAnintnnóa'éatai^ 
daadniiaéatra más entaafáata enhén 
■I aviador Afirq, elqiCxideseamos obi 
cada vez más réaónantea trianfoB.
Los Veedore
^L a real orden dictada en 22 del 
por el ministro de Fhiaéntó^n Instan 
la Asodaclón Gremial de Criadqrea Ex 
tadores de vinca de y (fe etié» 
poradonea, aclarando el tearlrfeirltff 
de Mayo últlmoi dispone:
«1.*̂ Qué pare In deaignadón de 
dores a qae ae refieren loa articnloa 
2.<’será Indispensable, en lo oaceslvoij 
reqúlsltó préylo, qué isa enlldadei ¿; 
nea se anferlzs para an Rombfémiin 
Boilclten de éste Mlnlaterlq, et cufeLcop » 
Intoimés qné estime convénient8B.||onci 
derá o no fefiCMltad de nombrar VMdoV 
2.® Qué la obilgtdión de los dailíoB 
bodegas y aimaceaet y e^péndedórea de vf 
mi^a demoatrar la protódenefa de fea alcbj 
holéa, ticaaza a la exhlblclóii de docarneu
P T II5 . m
Laa «t^ébraÓas marcas di^eaaq Griffonfla: B. S. A: Brnmpton. Lpa únicas qi 
garantizan dos años. Sin competenda. x  ̂ v
Fonógrafos desde 9 80 pesetas al mes. Armas délrSib. Géblemaile pMtá.̂ i 
 ̂ hrado a base de gaaollna. El Ideal en el ainmbrndo.
T td t  I  pl8Z o j." f lg « o (ii  ( x c l f l ú t e A ü i r r r l H H a t t r s  G?i 5 r t l
Sé vétO^ettlR FéitateriaBLLUVIN. 
SANTA MAI^I^ 13.-MALAGA.
Un6á de vapores dórréos
Sdlaiíi ijŵ  del pnevté ds Mélsg»
SgiITl PIEf i fy 'i y. -j¡. . I- ̂ *■’
t r i s x B X i e
W*;aoiwo hrimeés..f§ í-ísfi ? ■
laljar& de este pneito el 11 deAgosto admniendo 
námgeroB y eai îil)ara,Melíll», ülemonrs, Orán, 
Husell» y sarga %oxi trasbórdo para los pnev* 
tes délMediterrtoeo, Indo Obina, Japón, Aui< 
tralla y tünévá^elandiaV'
B1 vapor teasatlántieo franeéi 
 ̂ aW-iWíá - ^  '
Baldrft de! puerto de Almería el 22 de Agosto ad< 
mitiendo en Málaga’ pasageros dé primera  ̂se
Beune importaxitímiiios adelantos orígínaks quê  ^  
hani podido ser %'uî ados por n^nguñá otí*a marca. 
ciado completamente vlsilblé. Bozamíentós a bolas de 
aceró en h& palañóás y partes del trabajo. Carros y 
rodillos Oainbjabl# etf el: acto. df glítailfíi-
Delegación española aicargo de 0Rí5tf îíbírgcr. Calje 
Universidad, 106. Apartado Correoŝ  335,-—
mmday tercera elase eon viaje por vapor de 
Málaga a Almería por enenta de la OompaBía,
Montevideo y
i I 
tara Bio de Janeiro, Santos, 
feenoB'Alres.
p meu*
toa ráf^rentea el movimiento de aqaéiioa y| 
Gnanfea ntroa puedan aér examinados efe Im 
frlhglr laa dlapoalclohes lególes y: éspeclal 
mente e l  Código dé Cqmerdoi^debleRl 
ecndfr el Veedor en los ciaos en qne aiA 
néroiirlo, a éellcltarja previa ontórlzecw 
oé;'®» J^ferldádep competentei; y 
vv 9*? respacto a lia iRipecqfeiiea el 
rato, provenídai en el artíenío 9.® del cltái 
do real decreto, no podrán, reallzarae ca»|r 
do tuvfeaen qae sufrir grave deterforo ii»: 
envaiqa en que eatavleae contenido el vfeó, 
haciéndele ea. au caao, bajo lafemedlatt 
reopoBoibllldad á?! Veedor y quedendi 
obligada la entidad de quien éste depenm 
t  eatlificer, ql el vino renne las condicicé 
díúpa y perjulcfea que ri- 
Bn|ten alvcpmerGlaiite o exportador por, d» 
chélBcto de la tome de maestraa en rnta.'»
Sil vapor irasatlántleo franóél
Itmíie .
lalclrá de este pnerto el 16 de Agosto admitiendo 
|MBa|:eroB dé segunda elase y  earga para Bíe 10 
Janeiro, Santos, Montevideo y Baenps-Aire ŷ 
son eonoeimiento directo para Paranagna, F,'.o> ^ 
rlanópolis.i Bio Grande do Snl, Pelotas y Porto J  
Alegre con trasbordo en Bio Janeiro y para la J  
Asunción, Villa Ooncépción, Bosario, los puer- 
los de laBibfra y los de la Obsta Arger̂ tina, Sur  ̂
y Punta Arenas (Olúle) eon trasbordó an Búa- 
nos Mresi 4
eaoaa ■'
Faro informes <dirfeirse a nl eoúSfenatarlo, 
ten Pedro Gómez Oháiz,eallo de JoiÑte Ugwñia 
BarrientoSi 86, Málaga.;; . .. ..4. a -
03BBBé
PARALA
( B ñ ü H i k t í Á
IOS Y PRIMERAS MAttRlAE, 
/ISüPERFOSFAfO DE CAL 181^
SIEMBRA. CON ^GARANTIA DE RIQME^r
DEPOSITO EN iA lA G fc C Ü tR T E iF S , 2
Para Informes y precios dfrlglae Áfe pírecaión:
Alhóndlga ll| y 1Í.-GRANADA.
Estado, de Jaú bpérácfeneB dé fegresoá y 
pagos verificadas en la Caja municipal 
durante loa díai 22 y 23 de juilo de 
1914;
d é l a
C8Í8 Hxtumman
prim era  Marca OEL: m u n d o
en btclcietai, máquinas de coser, máquinas 
de hacer m^laa v tódaíCfese áe pHntô  
COMPMNiM,? « - Fábrica de camas 
Catálogo gratii •  quien lo solicite
INGRESOS
Peeefea
„  Exfeienda aéferlor ,, . 20 47o 56 
iRecendudo por Ceméntérfos . 1.164 50, 
* » > Mutedéro . . 1.126 7^
» » Id. Palo . . . 11 64
» » ld;TéBÍInoii . 10 7(f
» » Carnea . . . 4 579 34-
» » InqUliinuto . . 1 631‘65
» » Patentes. . . 279'h
* » So,lares . , . 22i'95‘
» » Mercados etc! . 687'10
» » Cabras etc. . . 130'50
» * Timbre sobre
^ c tá c is l^ K  132 
» » Cédmss perso<
* neles . . .  2 806 82 
» » Cerrusfea . , 967‘12
» » CerrbsybeteBsl 420*50
> » Pescado . ’. . 598 75
» » Aiaai. í, . . 1.510^1
» » Alcanterlilaa. . 806*94
» » Llcéaclaa para
óbraa . . . 22l50
» » Sello munfcipál. 35
» » Exfraórdfearloi 3781





Peatejóa. . . .  
Paiqaei|n!tarlo .
De din Praqcfeco Masó. Preafdsnte del Í  tenacidad y constaacla ha Ido desarrolléndo;
Asilo de Nuestra, señora de fes Angeles, 
pidiendo «e adquieran aignnoa ejempiureii! 
de qnu ibra de qae e» antor el Doctor doni 
AaseinioRajz. Gutiérrez.
De don MaBuelSáscfaez Lebrón por lí y 
como presidente de la Suciedad de Lebm  ̂
dorea t El Reneclmfenío ñ grícoia», refe­
rente n fea borla de epertnra del Mercado 
de Alfonso Xfl.
De dfiñtL Dúibrea Pelalea Aniya, Viuda 
de Saloi, pidiendo una pensión.
De don Víctor Gailiardi feSerezeado «e 
le Inscriba en ioi padrones de vecfeoa de 
esta Ciudad.
Dedoa Juan L» fuente de la Cuadra,« 
ofreciendo e i« ^areto extintor defecendioa ’ 
marca «Lê RápIde»
De fe Agrupación Piíréaal Pesqneia, 
•pldteado desaparezca en éi próximo presB 
paekto el arbUrfe sobre el pescado.
Dq dóa Ménaei Eeî iqHez y Enrfenéz, re 
ferente aan cenio fmpnesto, eegúndiee, 
acbra loa prepfea y acbltrioa de eafa Cin 
dad,
Iflformes de comfiiónes 
De le úe Ornato, sobre récépelón de isa 
ebrea de conitrucción de an departamento 
paré la asf xta de pétroa.
, De (a miame.eii djligencfa d&médfefóa y 
aprecio dé una párcéía en la cáHé de Agus­
tín Parejo.
Da la misma, ea Id Id. de una Id, en la 
Ribera del Guadaimédfeá.
De la misma, sn Id. Id. Id. Id.
De la misma, ejn certificación de obras 
ejecatadaa en la Casa Capitular.
De fe mlama,en asunto referente n léde- 
volHclón dei depósito conitltnldo paira la su­
basta de Isa obras de aifallado de la calle 
del Marqués de Lerloa. 1
Da la de aguas,»» faatancla d« la S^cle- 
dqd Pesquera <Lu Victoria», sobre ibono 
de cinco metres cúblcca de agua de To* 
rremoifnoa.
De la misma, en Id. Id. «La Ailcintfaa», 
sobre Idem Idem Idem.
terminó an coaatmedón en la aegundá 
quincena del pasado Junio. Coaatraldo el 
Bparntoi realizó acto «egaldo las praebaa 
en la tarde del 22 de Janio y en el campó 
de Lacaa, aeródromo de Vitoria; al prlmérj 
Inténto despegó con toda facilidad, úeipBéqi 
dé rodar aiganos metros y, elevándole rá* 
pldamente tasita etcanzer los 500 métroíi de 
altnra, se dirigió a gran velecidid lóbre la 
dudad y, para demózírar fes caaltdadea fie 
la monepíURQ, efectuó magníficos vlrages, 
dtrlgléndeae al eeródromo, donde temó tie­
rra,después de BU Impresionante voí platiné 
con gran perfecdó» y seguridad en mitad 
del campo.
Na contento con esta prueba realizó 
otras, y aignnoi días dgapués marchó hada 
Madrid, donde ha efectuadonameroséa y 
eapténdldo» vuefea en el aeródromo militar 
de Caatro VlentoB, entre ellos nao maguí* 
tico sobre Madrid. ‘
Alfaro ha ildo felicitado por sa Invento 
por loa aviadores mfilterea y civiles real* 
dentea-en Madrid.
Hecha a grandes rasgos la historia dei 
aeroplaao Aifero, vamos a dar algnnsi no­
ticias,fie su» ceracteríailofii y detalles de 
cd'ácté*' "tosn!cq,;*'v ■ ' ■
Como ye hemos dicho, ei neropíeaef Alfa* 
ro es de) sistemé mocoplsné; lu cnerpo o 
fuseíage ®dá formádó por cuatro lérgnéroa 
dé f reinó Util dos por xécintenteŝ  de fresUo 
twnblé», enb.febí8dbs y unidos entre a í^ r  
tliintei da c&ofda de plano, lo qae *108 una 
gran robúates y Ugeraza a) faselagé^lm  
planúi 8Mstent«doreH o atas son de una loa- 
gttad de ocho a smeye metros, y por in 
foirms y cervatora preaantan eacaau tésla-
M-hsms, r , . . . .
Dlpntacíóh pl'éVfectát. . 
J^crqnlnadó. . , ; .
Medicinéis \
Deneflcencfa , . . ,
Camntérdi . . . . .
Menores . . . . ,  ,
Total de lo pagado 
















Hoy eatrenof éortiaa ^dé torós^ 
Madrid, 7 toros por JOSfiLITO.
en
tehdé e! avance; ea ásgulq de ataqúe ei de 
3 a 4 gridoa énpoafeión de vaéfe; aoaifenén 
laa alas cuatro tirantea de acero para cada
unér dos de aostén y dói para femnalobra 
de alaveimfente, qaeyah fijado? al fasela- 
gé por pasafioree de ¿rea seguridad. La 
cela del ÉparétolEa otra novedad;/ea cola 
negativa, disposición de equilibrio,' feay 
De la de CemeBterfí)a,6B! preiapueato de dlicnlláié por toe técnicos. Dicha cofa éién 
obrai ea el de Ssk R« f«el. , i , el monoplano Allero de forma trapezoidal y
Da la de Policía Urbana, sebre apefiuré ^  ae haUe dividida en do» paitei: una fija y 
de diatintca CRtrb̂ aoímfentoa Induatrlafea. |p t r a  móvfe ésta montada a éon|feuacíón da 
Dé la de Hícíenda, en traslado de real fe primera y q«e, «ctua 1 ^ 0  eafebaizidor^ 
orden del ministerio de I«»íracdcn Públl- ; timón da P«5tongte%Bi( chai! de aterráfe, 
cib lefetlva 8 !a conitracclón de nn gr«po}í ** ongloss, e»t«ndot.onstuaw
encolar. I por dos Inertes moatintea demedsra con-
Dé la de arbitrios euailtnttooa, en r®cfe‘ ^ t r a  chipea4a qae atravIeMn el cnerpo de(j
-PR0VINCIÍ|,
Presidida por el,señor Delgado Lópejy! 
con aalstencla de fes vocales qae la laté*' 
gran, se reaalóayerla Comlaión
Cfel. Vi.-
se da lectura il acta de la leifón a 
flor, qae qa aprobada por ananlmldad.
Quedan aobre la mesa fea reclamacloi 
preaéntadai por don Evaristo Díaz Retu. 
y efecov más, contra sua cnotaa del repari 
del arbitrios de Ssyaloaga, para el al 
de 1913- -
Se aanciona |B aolfelíad de don José Pa 
dllta Moatáñez, centratista de) servido de 
bsgaJoa, pare qae le fe devuelva la fianza 
qae garantizaba su contrato extinguido oar 
loasdop 1911 1912 y 1913. ^ ¿
Son aprobádoa. ioa precloi medica del 
me» de Janto ii timo. ¿
Queda sóbrela mése la reclamación dei  ̂
de don Francíaco Farfán Alvsrez, contra' t*  «« « e s  s
,iic»oh<l«lirep.,todB.ibIiWo.(leAliiM:j & dS(i$S  M d ttrO lfS iC S d Ú  
rín el Grande para el f ño 1912 . . , »
Se aancfpn» de confermldqd fa aoHcltudí 
dei Ayantamfento de Aifaraatejo, para q ie l 
ae fe alce la respoRsabSildad paraoaaf da-t
cM E S » . ' ' ?  Pr«hW b a í J S t o r r d S  .  0.-. 763>á.
cW de| cuarto tdnwatre de 1913  ̂ , Máxima del dia interior, 29U ;
Pasa a la cenírata la certificación de la*-A. Idem mínima dél roimao dli, 23'4 
greioi que con velación al año 1913, re m ití" Termómetro seco, 29 0.
el alcajae de Bsaagaíbóa.
Se lancfena el Ingreso en el Manicomibl 
deIqipresantii ullenadoa JaanSotoVal- 
verde y Carmen Ramos Diez,
Por último, ae acuerda señalar el día 6, 
p p  celebrar fe primera sesión en el pró­
ximo mes de Agosto,
José  Sim ón
CALETA
T m m p o p ied a  d a  Y em año
GraadeiHé joras. Terrazas «I mar-T-Ex̂ > 
tensos jsrdinea,—Cubiertos desde .4 pese­
tas y a fe carta.—Jefe de cocina: Monalenr 
George Peruchl.v , . ;
j§ jaís C ir  a ida
« Cognac “Venceítdr,,
Unicos fabricantes
Vinda de J»$f Zafra e hijo
SUCESORES DEMuro iaenz
SECCIÓN DE VINOS
Venden Vinos Seec<» de t6 gredós de 1912 
a.lS pezataz la arroba de 18 2j3 litros de 19Í0 
a6 50n«s8t>f 
Atejps de 8 « 50 peiét&s,
 ̂ Dnlce y P. X , 7 50. moscatel, de 10 y 18 
pezetM.
Lágrima y color, de 9a 50 pezetazi 
Valdepeñi-s tinto y blanco, a 5 pzaetaẑ  
Vinagre» puros de vino, desde 2 a iO pete- 
tasto» 16 litro».
An »ado>, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, 
etcétera,
PRfcOlOS CONVENCIONALES 
Bodegas, dertllsrlas y eacrLorlo; Almace­
na» de.Campo (Huerta Aita.)
TELEFONO NÜM. 354 
Servicio a domIclilo —Sucursalea y Ce»- 
trns de avilo» Calie íjancha de Lvra, 2 (Ei- 
tabieclmlentb «Los Cabsitos», Pasillo Santo 
DomingO) 38 y calie Enrique Scholtz, 4.
E i l
FERN AN »®  RODRIOUEZ
SANTOS, I4.-MALAQA’
EsfebleriroleUto te  Fartotéda, Batería te 
Cocina y Herrandentas de íodaf ,clases.
Para favoireceí la pábUéd ccé préctoé áuy 
ventajósQs, sa**veúdiii Lote» teBatcrláte 
eosfeu. de pesetas 2*40, a 3,3‘7S, 4*50. 5'SO 
i m 7 ,9 ,  10‘0Q, 12̂ 90 y 1075 saadafeat» 
éinta pesetas. "
Se hace un bopdto regato.» tute clleate qaa 
eoamre por valor deJS pmmtas.
BALSAMtrORIENTAL 
Oalllclda iufeUble curación ra«ñteí da ealIor¿ 
oíos te gallos y durezas de los iñss. ^
; De veata en droguerías y ñeadaa dé Qn!n°
■ can#. -■■■■'
_ Unica repreteitaate Pernandet' Rodrigues 
Perriterie-El Llavero».
' SxelHsfvo depósito del JSáisaosoi Orleataj*
maá&ras ■.
H i j a s  S é 'P i i é r ó ’̂ á l l a . - l l A .  
L S B S '”
Elcrltcrto: Alameda Principal, núm. 12 
Importadores de madera del Norte de Eu 
rop», América y dá pal». ^
Fábrica ds aserrar madera», calle Dcctor 
Dévála (antes Cuarteles), 45. 
■■mmmammmmímmmammakámmÉ&m
También aparecen Isa cógideé de Alé» 
y ófroa tereroa. qae alternaron' e) páildS 
domingo, cayo texto ea génerel, ifemi 
tréordlmirfem nte la uteUefón^
Mottiflmmtms dml f  rab fe jm #
Ên el negociado correspondlénte dé teÍ| 
Gobierno'Civil ae han recibido foi p a ^  
de accidentes del trabajo aifrldOa pWlü 
obrero» José García Qafefeae. ManUél 
Arfes Roblea, José Muñoz Nogelea, Crlif 
tóbal, Jtméaez Qefeterp, Aatonfe Garcíi 
López, André»,Lopez Anteqpera, Fffa»d|» 
eo Mcréno Jiménez, Franciepo Lply» Boaí 
te, Lázaro Mpreno Raíz. Juan jBárhé 
Martín, Diego Gutiérrez Fernández, Mi* 
Büél Rueda Rédfígaez, Pedro Rodríghez 
Qsreí», Miguel G«ilerdo Raadói BSrfelehié 
Radríguez Paro, Francisca Raíz Glevero, 
Pm M m diaid
Ayer llegó de Madrid dsspaéi dé biiblr 
terminado con notable eprovechlmleiito ate 
estndfea en fe Escuela de Byadantés de 
obras p̂ lbifesB, ai distinguido joven tea 
Jo»é Adenao Muño¿, hijo de nueatroiijqeeri 
do^amlgo don.Ceferfeo, antiguo empieedo 
d9Í«y'nnta.mfentfe ........
Demos nuéatra eáhorabaenl al eatídíolo 
joven y a an aelfor padre.
En ,e! Gobierno civil «e hé iécfelda ju 
taiégrama de Ppato^edra, óai cayo teioS 
fe autoridad gebérnajdvl̂ ^̂ ^̂  ̂
aquella provincia,' que es complétemeata 
Incierto que ae hay sin fiado caaoa de cólera 
envigo.;:.:..
En la citada población se han t 
clerfemante machos caiGf de fie
date,' é ,o«u8e;d0 ,1a» agí 
ten a filchá cSadad, halláhifem 
enfermérdafi en fe nfiinia, y fea defao* 
doñea son mny confedál.
OoimgEoi d e  M iqifl^edpe y  S a lí''
Rafael :
Reaultedo ébtonldo* por Im nfemnoa de 
este Centro en fea exáqfe?^» tfidafea du­
rante el enrío aefeal de 1913 a 1914. 
vt^ontfeaahló^)
Don José Qlfefena Díaz
Sobreáaifeatq enn watricniaa de honor 
en nociones fie. Aritmética y Geometría, 
ea Religión (primer caes?) y en Ceilgre-
Aprobado en Cfatellenó y en tjéografíi 
de Enropa.
Don Diego RqwjP^bfe^ c ,í
Sobresallenfé teUfeairlcffe dé l̂ onóf en 
Legislación feérctetll, vln Tecñofegfe Ja- 
dastrlni y en feglés (esclltura y converim
c!6¿).?-̂  , « ,1' . . .
Nói8|)lA énJTqnedUffe^d libros y prác­
tica» mértenttife. j v :■ ,
Don Jófé Díaz Alveréz
Sobroaallifete en fe||it^ie,dej£spoñt.
Notable el'LénÉte fetfea'''(seganda t.*ur- 
io) y enLengaa Francésé (primer curso),
Apróbfidó éu Geometría y en Gimnasia 
(legando cirio).
(Uonlfeaará.)
_  J a d e f e i n i z i c  ó a  ;
Nueilfo psiikufer amigo don DomfegO;
P#gés, represeitante en Málaga de la acre-, 
dltadH Csmpiñii de Ségnfos «Le Frevlalón 
Espiñ'>)&> he fedéfife ẑsdo é don Salvador 
Grsu N ̂ vsrra de toadsñoa próducidos por 
un fecesdlo en nae fíne» desu pppléded 
enefevide ee térmiéo te Chufefena,
Gi»feg^o P a s-ic iu l iM a ro a iilil
O.f«oial : ;
£n la última juntk general cei^hrede por 
esta Cerporadón bajo ie prealdencfe dei 
decano leflior Oppeit Sauz deliberó aobre 
Importantes iiuntoa, adoptándole acuerdoi 
nnáalmei.
En vista fie que existe un anperablt, de 
2.688 peaetis, se autorizó a sus feitiucfes 
al tesorero señor Gómez de le Bárceiia 
pare abrir cuenta corriente en el Binco de 
Btpkña.
Con beneplácito y eniaslarmo fie totea 
fea aeflorea preieatea, se acordó grabar 
ql títnlo de Decano Itonorarfo concedido 
por el Colegio n fion Frenclteó Bérgamin 
en nna plica fie plata y oro, como testlmo» 
nlo de recoBOGimlento ppî  la protección 
tan válióia qne fe ha dlipéniado en repetid 
das ocailonei.,
Se hace constar el hibar visto con sa­
tisfacción el éxito flaal de lia geitloneé ¡ 
qné ie venían loateníendo én este Qo^| 
bieinn civil, paro qué en io sucesivo dls^ 
frnte la Sociedad^de fe coa»Ideracióa ofi-i 
clal qae l̂é cofeeapofedei en lia caaieahanL
fetervealdo de modo éflcaz é! ministro de ̂  ; Sster f c l te ,  ten Lula Encina 
I a 8 t i i ^ ,T e l  deteB0 jM teB |il s e ñ o r d  
Peralta Bateen, cuyas actaaclonea fueronJÍFfeRdBte OiiveroaSátehéz. d o í 
niay eloglateÉ. Vite déí Pite, don FéWx Sate^
Acordó la asamWea que la lubvesclóa don Jasé Esírsdá Estfefia, fioa Pedro;Q¿ 
Cobmda retíentemsnté se aplique Integro mez Chalx, don P-̂ firo Armia* Ochtoáé 
prolOBgafpór cfecó t lmestié wá»,* loa > rena» don Benito Ortega Muñaz, don To' 
cinc» grupos de afemáa, feglé» y francésm ás Gisbert Saníámaría- don Ts ' 
qio se éatán ixpteante ea ite Idiomas rea-1 Groa Priea, don Jo«é Martín  ̂
pectlvca para nae fien el resultad^ qae ae tea,Eda»rte Ltea y Sarráfvó. fiói 
persigne de obtener jóvenes aptos para I  RoilJo Sánchez pMfqi', señara marai 
terlfe â  esteader corffecfemeate ea esas 7tde;Ltrfea, don .̂eopótoo LariS 
leMuas.  ̂  ̂ aétet marqué» de LaÑoii doá RaDefÍ<
 ̂ Sa acordó tsmb^n íegjameutar lea da- Hantoín y Níéto. vdon José de ia C n l^ i  
aea^tíma qae^eró» ento suce^va com* i  «ífe don José N«ger Dlsdlw don l í S
QppsU S«nz y en fe que fígarsa loa Dlrec- 
itfete a^terte Góméz'de la Bárceca y A!*'
! varez Üim  y feí teiegfedos señorea Gs- 
‘Ijaj-tej Alvafado, León! y Cruz.
!ó plantoeda fe oevd^
' cioías reembof8ab)e)i ̂ méfifento jorteo fie 
!caponéa te cinco pteétti. qae comeszará 
en fe pr¿zima Junta general, alendo loa úl 
timoB q«é éntren én i^ao 10» aatlclpoi de 
ĵ fea liñorei directivosV
Tsmbiéa se acairdS soHcffer como otras
qin á . i 
... s '
 ̂En Póátévédra y ea el reato te  la pro­
vincia se filifmfe da pei'fefifñ Salitd-coai‘s 
lo demaestm la nameroaá concarrencledé 
biñiatí» enJte pfeyas y en Ite eatsbljid* 
mleatoa de agaaa mlneralest/
, A !cobi««r ..
He aquí los fiíéa señalados ea':la Tesore­
ría d&Hrótendu para éi pago de los hába? 
rea del mea actual a  fea Jnfilvldaoa de fíla' 
íes piaiyaf, fieafié fes fiiéz de la.msñMa a 
doe« y wafife en tofaisinn:algulM̂ ^̂ ^
pía I  Aĝ «i«ji i19l4  ̂ qsei
cobfen por habtlItodOv 
pfe 3 -  ̂ t{rád(M q«e coSréntei^l ' 
Día 4 —MPatepfe clvlf; jablfedos y ré< 
BumeratorlaBL 
Día 5.-¡^Moíitepío militara 
Día 6 —Nómina geniüraL 
I ■ ,Díi 7. -^Reteactones. . .; ív- ^  ̂  
;iu B itto d e  foatm jm s dmi bMi»#IO: 
.V dmHuielSn
Ptésidéhtes honorarios
, - i!; r
■..|wi;
señor Director fie fe FábflceLiladaai 
Qwercto, te flor Director de fe Ünlte 
Mñofe^on Juan Poy Aibarrecíh, dmi> 
terfeo fteaton, doú̂ ^̂ Ŝ
D í f e S te i i )  
te Má'fcge dou, ÉnrlqáéÓl..
aeflor .Cito
S«ia Patricio fioñ Antonio Arensi«/ di 
jfete Naranjo y Hermaaoa^don José Rali, 
Tfellez, señor ndminiatrador de la  ̂C t o #  
misericordia don José León, señor p |n ^
. . .  . . -----  tor deJoB Altos Horaos. señor Dlredor
•  tuuf V corporfldonea lo \̂ m hecho, que le coace-. M de loa Tranvías. aeñoi> Diractor Ié G
Jb « w  «• m i f i i A S í a ! - í s ¡ ¡ s «  a ? i L - í a S ! ? S f Í S “ JObservaciones tomada» a laz ocho de la ma- 'i 
loM el día 29 de Julio de 1914:
Idem húmedo, 19*4 
DIreclófí del viento,* N. O. . 
Anemómetro.—R. m en 24 horas, 138. 
Estado dei cielo, Despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación m|m, 8'4.
MuvUlMpuni 00-,
precio red^clfi :̂ contlimdndoie otras ge i-,,.
Oobírm^a TO^^ dlrtctorsijl»
61 6H8I 8l6Ri6n COmO 61 |6li0) Wái 6ntH* M DéfSúdlCQI IciC&lfil. * '
iIiiiDQCite íHa toa titulares dé¡comercIq, m
P8100 Madrid I  ^
t " ' * i u 1.  ̂ i Pwteteate: Don Manne) *
r Lsa corridsa qué roa tanto éxUQ to> J  Vicepresidente: reído, dudante la semana Mttefer.nueatro i > Gutiérrez.o-..« í » DhnJuna Sárchéz Gircl#, ^
: Don Ednardrj Maláoando L«l*
. .. . irji, - ----- o; Don Gas'pnr Ródrlguih <to'
^ifimerollígadeayeriM íiagi, ^ rrídó .
Don l^uairdo M
m
^J^m p  O K H R
mmm
Jueves so  de Julia de té J4
Sfcretirlp^SÍ*’: Don Antonio Arizn Bnr̂
^yíSlÉiis Don Qrogrrio Mwtio Unape»* 
itoiiiRrfid?tM»» Pérez, don joiA Rnlz ĵ o* 
itaifi don Adolfo Pérez Moreno» ̂ on Sal* 
vidér NiVii Pérez, don Qonzalcí MIcandaK nW WWŴ wi««w ^
js e is » s s r ¿ »
'  s r ^ < f f i í ^ ' s n |
Pitiperdn Zifazar. don José Catlete, Al?
FÍonir ddn Aatonio /l^ i, don Joiqaín 
González, den Pedro Qilaote Pérez, don 
Joéé delíPliK^y don Felipe Valferdeí^ .
cU* feate)oi se celebra^' del 15 al̂ 23
inlmscién lo qne permite creer qne serán
tnüiy Inddosi .
e ltflo lloM és judioim lem
El j«ez de fasfrncctón del distrito dé la 
Alsmeda cita a Francisco Fernández 
Mena, #óf^stdo por el delito de contra*
MpidOida itsbioo»
jaez lastnctor del regimiento de Par 
vfal liima a Antonio Ssntaella iSiatIsgo, 
procesado por faltar a la concentraddn. >
El Jaez de Inetrnccióa de Algeclrai cita 
ijQsqaífl Sánchez Pérez, proceiidopor 
eitefa.
T itu lo  o d n i in io to t t i iv o
^1 minliterlo de Isitrncción pública faa 
ruaelto fivorablémeate la instancia pro* 
movida por la profpiora de eeta Bscnela 
Nórinel de Maestres diifia Msria del Baen 
Seceso Laengo, e« solteitad dé qne se le 
expida ti^atoadmfaistratlvo^rreepoÉidlon* 
t(í a 8.000 peietei de aaeldo annal, para 
gcapsr el Bd»|BroJQ del eecalafón delPro* 
feiorado dé Becneias Normati^;:
He sido elevado al ndnlsterlo de la Qo* 
herneclén el récnrso de alzada Interpaeato 
per don Adoüo ‘Vitlarejo j^otrot» ^vecinos 
y electores de la villa de Cnevae del Be* 
cera contra, acaordo de la Clomislóa pro* 
vlnael'éáé declaró válidas lai eleccfonea 
nailclpalea veriilcadai en dicho pueblo el 
día 19 de Ábrfl último, , u.
.. R lA a
,Lw;indívidaca joaé Qarrióo López y 
toréOzo López Pretel, o¿reróa dé la.fábrl<. 
ce cladastrla Malegaefli» ooaetionaroa por 
pirttGMleree del oficio, viniendo n lae má*
noi. ■ ■ , ■ ^
De la contienda reinltó con nna herJMn 
Gontaia en el labio Inférter el segando de 
lm.cpmbati|)iitee, siendo .cbndMcid|i a, la 
ciia de looirro de lá calle del Gérrojo, 
donde le preitiTon eafetencla fncnltatiya*
. EK Qarrido fné detenido por ana pareja 
de iegarldad, siendo conducido t  In pre* 
vención de la idasna, n dispoeldón del 
jazgido jmanlcfbal de Santo pomlng»,
O o b o  d o  URO b io io le tm  .
AliGünQctdojjaveii.4oníAiébndrii Sireda 
Bazoile han iistraldo#me4^opÍ» d|ntlcl*  ̂
lio ana blclcléta Vaicrada én dóidentae 
pesetii. ,
El eeflor, Sasftda le ptsÓÉÉr I t^ a M i
clóa de vigilancia jireientindo denanda 
del nobo, tucieado cpRftár qne ignora^
qalóie qnlénéa hayani pódidó ser tbian*
Cara el estómago e Inteitine el Bllzli 
latnmaoalde Sais de Cn/toa.
teaiR ^adoneer ciHiáadoee Irei harfdÉi 
de arma blancoven el viantré» ingle daré* 
cha y parta tnperfor del misto fzqnlerdo.
La gaardfa plvil de Viltabneva Óé Al: 
gildaa encontró el infeliz aepinagenárlo 
cnbtérMosanfjé^én el'aiBó danomlnndo 
M Gonveiito, y Ét éragantarleqaté»; le ba- 
bit berldo, replicó qne éi ||il8ma se habla 
prodacldcLtea leijbnés con nná navaja, qne 
eóWlp^iBBénpodétv
El hnidda es natural de Archez, vlndo» 
y padecía nna eafermedad clónica. .
Ei véCinQ d e ^ l b i  dntaFronte^^ 
Almagro Mnfioz, teníale» in poder̂  na bl* 
Hete filio de cieajiesetti, qne dfópara 
qne lo camblarn'^l^ob^^ Do*
piíngnezi^nien realizó el «negocioiieiido* 
láaóole etb liete al gnarda sgaji de la en- 
iaclÓR de Qancln, Mlgnel Ropero Ordó> 
Hez...
La gnerdia dvHlhi detenida II Almagro 
y e  w  amigó.
. , . | i | in |u l« n u «  d u  au R i* p «  ‘
La gaardfa civil de Aateqnera hn dete*
Fábrica de <helado8 estilo JN0LES,y 
refrescos de todas claseü, : i 
POZQS DULCES 44. - - lelé tónpm »  
r (Entrada por calle Andrés Pérez,}
En ente eetabtecimieirto, único 4® *Í 
clase en Málaga, se slrvém heladee w pre« 
efp*da 0 30 pesetas; a dómicllio éé cine- 
MR estnchee 0̂ 50; devolvieRdo el cascoiiee 
entregará 0'20 pesetas.
Despichó dé V&ióá dé Valdepéñás Tintó yBláíico
Viaoé Finok de McUaga cripdoi ea Bodega, calle Capachinoe a.” tS
Ur s r  ffaindadRje^^^ ...
Hnehg d<4aetablecImlrato Ái la caílá de San jiaa da l^os aám. ai*Don Eduardo bies, du #aetablecI le
«pende víaos a los aignieates precios.
Vinos de Vnldepefla Tinto
Una arroba de 18’ litros dé Ttáo Tiato i  ̂ , ,
'1}2 S 8 » S * • * ■«
l.|4 » s '4 » » g *r •*.«■» , .
• .v ;4V » * » • » « Í .
Una boteJin dsSlé * » » e e t . .
Faeetas
Una señora
ióSreql^cojiónnicar gratuitamente a 
‘ m qne infrén de nénrelRme, det 
eneral, vértfgoi, reama, estómago, diabe-
os
mado por M U&z initmctQt de la Coman­
dancia de artiileMn^da Cents, como antor 
dM deUto de venta de maniclonei de gne»
:>'.i ‘'j'í üT'.'jvy ■ ,'v,
. .. ínnevaa "eoSécudíoni.
los para las prón|biai e t̂aelonea la
? a S f  L i r I I .  tiste»asma, nearilgiasy enfermedadei
“  MM.«o..iidll..T.rd.(te™ 
itosde iéllorassomo dttéabaH^os. ^ « » a ra v i l la  caretlva, dereinltadoi sorpren*
Ezteasíslsm calecida £eriéf,#ídanteiíiqne nnacesnalidad le blzo conocer,
vlmas» pañi tragsn de ^vbpetost snst«W Calada personalmente, así como nHme- 
aspeelidet que tanaereditndelieiie «rata sasa í^/roioi enb>ñapSf deipnéi de iissr en vano
Vinos Valdepefis Blanco
1 (a) da 16 llttbs Valdapaha blaaco ptéé« 
l |i  » B s » /  » c
1|4 » 4 » » » »
I • » B •












Blmco Dulce los 16 litros ptas. 
tridro Xlmea > » > »
Seco deios Uontes » » *
Lágrima Orlstl » » »
Halada s > »
^MosCitel Vie|o » » •
Color Aflejo » » »









«  . una iucuriai eB laPIawl de Riego aáasro 18, «Ls Merced*, ÓsrveaeHe.
Wo olvidar las sellas. San Juan dê Alips 23r.y Alamos t. (esquí a .* U« j!faríbi«aca.«simm»--
Bolsa d® Mscirlcl
y nPrectt» may Veducidoss
irtíde en sonibreros de peia<Eztenso sui
rra en el leerte de Sin Prancleco de Asia. 
' iRSttltoR a la ju sfio ia
Sartlda completo eKirtíetalos para váéHdoé
ie sehor4 «  ii« . iRáii.srimpóu^  ̂ bitislai 
para toíRR los gáitos y en tpdos prados.
Jlí4» veCihos de Borgé, Trinidad Mnftaz 
Robles,y,sn. b?JP dóié, BeldarMafli&z, ínsni* 
teron a?ii instfda representada por la per* 
lonn del Juez mnnlclpal de dicha villa. 
<,4»a:gaiude ftivi! de Almachrr détnvo ■ 
lo tá jM H lta n te fiv ,--  \ y;::»
Cine P^Acualinl
Hoy estreno, corrI4a,de toros eaMa 
drjjiijj.tprof^íof j p s |L Í J ( J , ,
4 fidt|flGÍa.
- ,̂ Juicios'suépondidpS:!...
e Loalnfeloe qiedrbleron celebrarae «ye* 
faeroB anspendidos; eldela sección prime* 
re por eetar aliente 4e la capital el teatlr 
gp. eefiorBrotolíB; r  eí de la segunda por 
alférmedad del procesado Juan CaroCa*
Sóñáliiifentos, para boy
SecclónS,* l
jArchldóna,—Disparo y lesiones.-^Pro* 
cesado.. Juan Hinojoia (3lnés —-Letrado. 
iSúor Uralde.—Procurador, seflsr Rodrf* 
gnez Caiqnéro.
Feipétno 4 por 100 Inte^or,. 
4 por 100 amortizable
D Í|2 8 P k 2 9
78 00 77 75 
00 00 
00,00
. . . .  __________ _ 00 00'
Ambrtizable al 5 por/lM...,, OOO'OÜj 
Cédnláa H!pot8C8rtái;4 por; I
07‘25] 97 On
Acoimiea Banco de España.. 445 00 447‘GO
s a Hlpotecario4 OO’Í»
.'s : sHispanisoAme-
r i c a n o , G 0 ‘00 
■ » » Eapafiol de/^ ‘
Crédito..... 00 00 
s -di le C,’»/ Aé«.ds Ts" l  - 
i' .'ásaos CO 00 278 00
|l|AzKcerera .̂ acciones pí-ef -̂ | .
.!t« r en t e s . OO' OO,  40 00
Azncarere s ordinadas.i OO’OOi 00 00 





jí!nrhira«Í8:Vktaif6ii»«6.ni.e.ni¡' 3 50 3*20 
Lnadreiaia vfitaM..i......,.^26 05 26 60;
vista de las circnnsíÉndBi. íSB cáeles pa- 
recen confirmar qne no tardará en éstaifar 
In guerra con A emank.
Bel conflicto
Según Jaa úlllmüs impresfon ŝ offefeles 
en loa círcaíOBdipicmáticoe de Pirfs y Ssn 
Peteribnrgo, ss scentús vigorosamente la 
segirided de qne tanto Reda como Fran­
cia, cbiigadas per lazos eitrechkfmos, des­
de fecha reciente, hálSinsé Oecldidsa en 
abioiato a4ó dejir desampsréda a Servia.
La agitación qéé sé bbierva eq Londrea 
ei Vivísima
. Anta :1a gravedad' ds tas clrcúést'yncías 
renaíóioel Conseje} de miaiitros íng'és, 
para tomar importantes asuerd^s.
E! Tesoro haced4o a! Byjco días mi­




la fid i O  U tiHh
UO: PrúwinGia's
De Instrucción p|ibl|óft
I^détoinéia piió a) jszgádó lástmctbr 
de l§Alameda, practicando ja pollcfa gas- 
Eon«i para dar con loa cacoa y con él api* 
ratói ■
RegiPRSb
Ayer regresó a Almogfs nuestro ^estlipa- 
do amigo don Cristóbai Torrebianen Món*
Vell . - . : aj.v'í ^, AlgAéMs^
Hoy laldripára Aigeciras y Lar ache el 
sargento, dé la sección ■ de ametrallldorii 
del reefmlento de Boibón, don losé Qne- 
ñero Zea. A
Per IM diferentes vías de eomunlcadón 
bm llegado e Málaga loa slgulentea seño* 
rei» hospedándose en los hoteles que • 
Góitfhuaclón se «presan: ¿
Reglna.--Don Jorge Silveia, don Jmir 
Botona y ^ r .  RalnyArqu!.
Inglés: Don Adolfo Biager, don Dominio 
go Ventaré, dón Eduardo Ortega Qisiet, 
donfosé Qaéiw,'>?don Vicenté Moraleá y 
don Miguel Aragón. »
Colón: Don Antonio Miró, don CAferInn 
Botella, dotrBérnardd Sseaz, don Afltbmo 
Worqnó y don Fellpn^^ , . ^
Británica: DoW Pédcrico iMíjró̂  don An* 
tonto Pomingaez y don Mateo Bacénegra.
Vtdtbrla: Don Corlos Vajverde, don Pa­
blo Qayueln y don Manuel Bocampo.
 ̂ Aihsmbra: pon Juan de Tapia, dáñe Au­
rora Faitrona, don Lluretno, den Mannel 
y don Antonio Rubio.
Niza: pon Junn Pérez y don Carmelo 
Senámer.
T w ir íi í iI ió ,,.
Le Joyería «La Perla» «e be traaladádo" 
a la calle Salvador Soltar KúmeroB lE  al 
20 (antes Qranads).
El Delegado reglo de primera eniéñén* 
zn visitó ayer la colosla escolar de niñaa 
establecida éu Torre del Mar.
. Bl señor Diez de Bscovar qnedó enma* 
mente complacido dej eitado de dicha co* 
lonia, haciéndolo asi éra*#é é  loe dfrec- 
toree de la mismi y personel Baálifaf;
Dicha cblonia regresará hoy a la caoltal 
én efi^ren de laa 7 y 45; y el día l.° de 
Agosto en el de laéA y 15 saldrá In primé- 
ra de nifissqne dirige el competente maes­
tro don Morlano Muñoz Fernández.^
Al acto de la despedida eatán Invitadoa 
tos vocales de la Jauta de Fomento, Junte 
local de primera enseñanza y Magisterio 
público.
También asistirá la Bsnda municipal.
29 Julio 1914.
DO Valonciá
Al salir de los toros Rafael Qómez Qa* 
lie, en nn coche, notó qae le pHtehaban con 
nn -bastón, y lunqne se levantó pira ave- 
rfgaar quién éra el autor de la agresión no 
legró hallarlo.
Bl diestro résnltó con nna pequeña herí* 
da MI encestado Izquierdo, a la queja han 
épilcado tMñgi de nkiifeií!
Sé adoptan precMcionéi contra estes 
salvajadas.
. . De T ire la  \
t Ha fallecido el cabéde la gnerdlé civil 
herldb en la catástref e.
El alcalde visitó al oficial del caerpoy 
cempeñeroe del mnertopara darteieípéeú* 
me,en nombre de la dndad.
SehaHencontradO'fregmentosdéia^a* 
b^zade  ̂ima déluf a gran distan­
cia del lagar del sacéio. 7
Entre los maertos ffgara la hija del abo- 
gado don Ruperto Cuadre. . * 7
El plrotécalóo se jiama Andrés Marín, V
Do Santander
Ei rey ha sancionado Varios decretos dé 
I0|  ministerios de Marina y Fomentó.
A Do Almería
En li estación de Fusnisnte descarriló 
nu tren de mercancíai, resaltando dos herl  ̂
desgraves.
De Gijón
: Una representación del partido fe!ormli-'f 
t |  ha cumplimentado al señor Azcárete. % 
; Este se mostró pesimista respecto ■ ía 
i^erra europea.
De tudela
n a  t ( i  ( i i f i M i
De París
A iâ  negada de Poincaré, y miSntrss ía 
machedambre le uclamaba, un iedlvidao 
gritó *KAbej3 la guerra», y ej público le 
díó un enorme palizón, naciendo huir al 
gritador.
j La población esté cónsternadislma. 
i Los veclac» iatentaro» quemar la cava 
del pirotécnico pero desistieron de hacerlo
álsaber que esteze Ikna de explosivos. 
Hin sido cublertofe I
s»s azARiarA
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
fogonero José Marlá; Cobos UutlArres.
El Juzgidó de Marisa Interesa la presenta* 
xión en esta Comandancia, de don Jpeqtifn 
Montoro Ortega, pira ana notificación judi* 
clai.
Ayer fondearon en nuestro puerto prdee* 
dente de Cartagena tos torpederos 1 apañóles 
núhieroi2 yS.
Bagaes énl/ados ager 
Vapor «Viséate Puchol>, /■ e Barcelona,
» •A^cónasi de Qibraltar.
Bagaes despachados 
Vapor «VIcenie Puchol», para McllIIa 
Bálendra «San Jaime*, para Cádiz,
Deleg&eión 4 » Haoiead*
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
an esta Tesorería de Hacienda, 17.234*28 pe­
setas. »
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden* 
'^da un depósito de 142 50 pesetea don Miguel 
pEublo Carvajal, par« gastos de demarcación 
4 e  zO pertenencias dé mineral de hléito con 
el titule «Mana», término munldpal de Almo* 
giá.
]Agua do Abtminia <LuqiÉ«»|
El mejor Ente para él cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
RopRéseniaOtéR
necesitamos ano éncada pertidi jadiclif 
de la provincia de Málaga a sueldo y co­
misión, para lámparas eléctricas. 
InúttlfpUqltar sin gqtanifii éféctivu; 
Solicltádés a Mesónéro Rotúanoi 15, 
;piidrld ,'
La Administración de propiedades e Im* 
pusstos ha aprobado para ei año actual el ra- 
parto del Impuesto de Consumos del pueblo 
de Atájate.
Bl Arrendatario de Contribuciones comu* 
nict al señor Tesorero oe Hacienda haber 
nombradpa don Míiiiittel DlszOarclB anil lar 
anbalterno para la cbbjrsnza en los pueblos de 
la zona de Gaucln.
al qna tomóel jaez declaración extensa, 
procsiándoia aincoiqHaicándole.
Todffs tss validorss de ios cafés da lâ  
Pieza quedaron eniingrentados, y sóbre 
varloi da alioB cayeron pedazos as carnet 
hnmána,
Psisn da trelñtfi los contusos.
Machas majares accidentadle récfbtéfon 
luxllio en lis farmacias.
Sa espera ai gobsrnodor.
De VttlagareíA i
En aatomóvil llegaron Romsnones, sai 
hijoi y los diques de Pestrána, coa objetó 
de paiM sqaLaiia temporfids.
Sa propoRén reaiiznr éxcnrslonei ár va- 
risa pantos de la región.
. Do
Por el artículo 29 faé proclamado dipit. 
tado a cortes por ai distrito de Arzua, el 
conde de Urbina.
r-Procedenta dâ  la Argentina llegó el 
vapor alemán «Sisrra»t4 el qaedéiembar- 
caron' namsrosos psisjéros.
Aseguran machos de ellos qaa la sitai- 
clón de tos obreros en aqaella república es 
aagaittosa por la ibiointa carencia de tra- 
bijo.
De Murcia
Ea La Unión hóeígin 500 obreros de las 
minas de Peñarroya pOr negarse los due* 
ños a pigariss los jornales lemanalníénte, 
y no querer admitir obreros sin reconoci­
miento previo.
También huelgan 400, perténpcientei n 
otras minas dél mismo términó.
Los dueños se nfegau a un arreglo.
El iteabieAa pedido fuerzas pira cus- 
tódiar i|B mitas y évltar coacolonei*
i ,«jiii «<uvMWiri wBcon ladrUiOl̂ toi char­
cos de sangre que hsbía en la callé, 
i Ss cuentan InfIni dad de contusos y heri­
dos leves.
Ai amanecer fallecieron dos, encamadoa 
in el hospital, qnedaado allí cinco gravíil- 
futw y uno agonizante. 
f£ hermano del pirotécnico recibió gra- 
res qusmadaras en las manos al cortarla 
. nechf para evitar nuevas explosionas.
Hoy visitóel gobernadera las familias 
ios muertos y berldós.
00 Madrid
Dejtd de admlnistrfr Aceite de hígado 
de bacelao, que lo» enfermos y los niños 
abifirhen siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zarlo por el VINO QIRARD, que se en* 
cnentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, fadilta 
la formadón de Im huesos en los niños de 
ciedmfento delicado, estimula él apéEto, 
icEva la fagodtouls* El mejor tónico para 
hii convalécendai. en la anemia, én la tu- 
herailoils, éh Kk reumaEimo.—Ezíjaseja 
matea: A. QIRARO» Parts»
•flfiiR • Ir r ír r  
Crtital de ro«.deprtmeractase, méntu­
la de alquel, prado ocho pe8etas.--Bra* 
güeros «kanjerbs a la imaldft desde ocho 
péiétas en ■delánté.-^Fajai véntralm para 
léfioraa y caballeros desde doce pesetas ea 
Iddante.—Tirantes p^ra corregir la car­
g a n  de eipérda, ifeteciócuenta y veiii- 
Edneo peséfai.^Qémeios para teaEo dea- 
de 15 peaetas en adeiéide*—Cinta elásEca 
tmrloi anctoa pare lajas de señoras.—Ar­
a l o s  de fotografía.—Agujas de acere 
nnas para Inrecclones, 0'2S pesetas una.- 
Basat M mcúiipüco Rigaroo Qrbbn. 
-gPlazudM^lgfa (esóúina Móliiia Larta), 
■imRRBHRrieRHKManiRRaawe*"..
Per el ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retlrós:
Don Manuel Osuna Navarro, sargSntó de 
esrabineror, 100 pesetas.
éduardo Féres Correa, guardia civil, 38 02 
pesetas. .
Dan Dóitisso Gonzálea Cattellanp, primer 
tesleite, 187*50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones.* 
Lioña Baslliá Ga*’cla PaíacI 'Si viuda del se­
gundo teniente don Juan López Vázquez, 
470 pesetas.
Doña Qregorla Mariscal García, viuda del 
oficial tercero de Admlnlstredón Militar dan 
José Gohaáiez Rudos, 638 75 peietsS:
" 29 Julio 1914.
Déla catástrofe tfeTudela
Hiblaado Sánchéz Querrá dé la catái- 
trpfe. de Tudeto dijo que el número de 
muertos fié  él de seis. Incluso el cabo de 
te guirdls civil, y de catorcé el de hsrl*
doa. '.í»':: -
Ei góbérpi4oir se ,hi trasladado a Tade- 
II, dondé le iHipendleron loi feats jsa.
L á G A c e t a
lo al-
M e r c a n p í s í s
por f errocarril llégarou ayer a Málaga 
tas mercancíti Bigulentes:^
68 pelIejoBide aceite, a^Morsec; 116 ie< 
coa de gsrbaxzps, a Solano; 188 dé ••iva- 
do, a la orden, 99 de yeros, a llOde 
trigo, a Feñsi; 112 de gaibinzos, a Orto* 
gt; 112 de Idem, a Sánchfz; 41 pellejos de 
aceite, a Jarado; 91 Idem'a Moreno; 44 
fardos de corchos, a Ordoñez; 113 sseos 
de trigo, a Caitel; 174 de szacUr, a rifiti; 
140 de cereales, a Torres. ' :
El diario oficié] de hoy publica 
giieate:''
Nombrando delegado oficial del Come- 
jo iMperlor de Protección ■ la infancia ea 
rt Congréió peniteacíartb, a don Mannei 
Tolos8l.Btour.
Anunciando couvocatorta.para proveer 






Se han adoptado precaaclonei en todo 
Portugal en previsión de la lupueste epi­
demia de Vigo.
El Ayuntamiento coitesrá el eeilerroy 
los funerales a lis familias ds las victimas.
Mtñana se verificará el entierre, presi­
dido por ai gobernador.
Haití shora hay nusve maertos, cinco 
íjlmP» dofH* graVé».
El aliü̂ íde bu etúfermadOide la impresión.
El puébFo aparece éulKlido, iléndotrii.
Elimo sa aspecto,
, Oe a , reeioná
Coatfsús el pánico en l« Bolsa, que hay 
tombiéa p«rmuR@cto,cer7̂ ^
Si el Binco lollcftU' la repóffefón de 
garsntíis,: la cMástrcito ilaaKóiera será 
^gravístmé.:
Está mañana sé réunleron los córrederes
Entre ios socios del Casino; Mercantil 
se elevan los descubiertos ■ máVde 80.000 
4nroi.
De VafenclA
Se ha descubierto unu falsificación de 
billetes, practicándose varias deténclonei.
—Hoy se lidiaron miaras.
Primero. Rafael Qómez Qa||o estuvp 
desgraciado en su primero, dnndo Ingar ■ 
qne se promoviere una brenct.
Ssguudo, Lo despacha fosada de una 
conJraveiía.y descabella al tercer Intentoj
Tercero. Belmonte emplea una Izcelen* 
te faene y acaba de .un pinchazo y nna 
gran estocada. (Ovación y orejt).,
Caarto. Qallo maletea miedoso, pincha 
y da nn bsjonazo cnirtsando.
Qainto. Posada. trastea con valentía y 
■rreannn bnene estocada. (Otocióa y ore. 
J»)
:Ssxtp. Belmonte se maestra valientíil* 





iSigún los telegramas oficiales de Ma- 
ripéeos, en todas las posiciones reina tran­
quilidad.
Viajo reglo
Bt réyÓon Alfonso irá el Innei a San 
Sebastián.
A Valencia
El general Azcárraga ha merchado a Va­
lencia.
Aplazamiento
Resulta lücxacto ei aplazamiento de la 
RÉiUciada negociación de obllgacfonei del 
Tmoro.
Choque
En laestecIónde FdiencIe chocaron los 
dos trenes expresos, resnltnndo cnatro he­
ridos.. _ „^ ..P I« í» í«  _ ____ ____
"" En la Plaza del Progreso y ante la es« 
tátua de Meadfzábal celebróse le fiesta 
aanil, asistiendo los niños, tocando la bur­
da ímanlclpal y depositándose coronas de 
flores el pie de le eitátna.
Suicidio
Dé París
Los ansfrlicoi han bloqueado la puerta 
de Antivarl.
La oficina Internación|t,de la Faz ha ta* 
legrifládo ál kEier para qne Intervenga 
en favor de la pacificación.
El Qoblerno amtrlaco comunicó ni 
de Rniie que las fuerzas anstrlacas respe­
tarán el territorio roso.
Rusia ha comunicado a laglaterra qne se 
adhiere a la Intervención de iai cuatro po« 
tenclai en favor de la paz.
El Gobierno belga ha llamidO ■ fllfii a 
loa reservlstai.,
S é ^  reunido la ófictnu Infériútclonal 
de BfUielia, tretundo dé la declaración de 
la huelga general |n  Rail a.
—relncfité ha décldióo llamar a consul­
ta 8 loa orohontbrea poiítlcoB para tratar 
del conflicto Internacional*
’ —En previsión de que estalle la guerra 
ha comenzado ei aprovisionamiento de Pa­
rís.
El enorme gentío que se congrega en 
los boulevares arrébsta los periódicos de 
manos de loi vendedores.
-rSe observa la filta de'oro; eaJoi ban- 
eos sé forma enorme cola para canjear los 
billetes por oro.
—Atendiendo las indicaciones de Ale­
mania, ei Qobierco anstilsco ha dvjcdaen 
libertad los dos hircos servios que fue­
ron capturados.
De San Petersburgo
El zar ha recibido una certa del empera < 
dor Francisco José.
Las noEdas qae se reciben de la f ron ta­
ré acusen que los alemsaes refuerzan el 
píente estratégico de Estrasburgo, que ha 
sido ocupado militarmente.
De Bruselae
X iA  ASJB&lSaA,
RESTAURAN! ¥ i TIENDA DE VINOS
DB
C ip ria n o  M artín e z
Servido y cubierto a in carta 
Especialidad en vinos de Les Morllei» 
18. MARIN GARCIA, 18
Cine Pascueilitl
Hoy estreno, corrida de toros en 
Madrid, 7 toros por JQSBLITO.
ñcddrátc martUtno
Según nos IntormaU, él vapor «Vicente 
Pnchoi», que venía de Barcelona, emba­
rrancó, a cania de la nlebia, en las pleyai 
de Torre del Mar.
Al aperciblrae del accidente ae ordenó 
dar rantramarchi, lográndose zafar al bu* 
qne de la arena,
A la pericia del capitán, don Miguel 
Sarra, y de los oficiales don Jaaá Rodrí­
guez y don Rodrigo A'onso se dttba qae el 
accidente no se cnnvirtkra en siniestro.
fotejos de) barrio dei Perchel
LOS DE HOY
A Its seis de la tarde cerreras de cintai 
8 cabaSIo en ei Paslüo de Santo Domingo.
El recinto donde se ceiebr&ráo estará 
acotado, y se colocarán sillas para et pú­
blico, cuyos productos se ddstinaráü a fi­
nes benéficos.
La presidencia estará Integrada por las 
bellas señoritas que hin donado datas.
De nueve a una Iluminación y velada 
con asistencia de ana banda da tnúilca.
LOSDEMANANA
Los fuertes de Lkj« y Ní̂ mar fanctonan 
como en tiempo de guerra.
De Londres
linmfnaclón, música y seganda butalla de 
CaatlHejos, en Igual forma qeeia ante­
rior.
Oficialmente ha ordenado el ministro 
dé la Guerra la movilización general del ^ 
ejército, ocupando tos pantos estratégicos, | |  
También ae ha dfipneato que todoi los | f  
centroi guerreros, deoendientes del Impe- i | 
rio Inglés, como la india, el Transvaal, 
Oceaala y Canadá estén preparados para |  
cualquier eventuaüdsd.
D eviene
Han ocurrido graves desórdenes en los 7 
mercados por el encarecimiento de los ar- ' 
tfcnloa alimenticios, registrándose collilo- 
nes entre (os aldeanos y compradores.
De Roma
Un herido grave
El Papa se ha dirigido a todas las gran 
des potencias Insistiendo en qae deben j, 
contribuir a que no se rompa la paz, pues 
serla la rulua definitiva dé Europa.
De New York
Ha marchado a Europa un vapor alemán 
llevando 350 mlllauea de fraacoi oro.
Sa preparan otrai remesaa, huta 500 
mllloiiei más.
De Berlín
h Toda la escuadra alemana se concentra* 
ráenKiel. . „  . 1
—En los ducados alemanes de Baulera 
y Wartanberg, le observa un movimiento 
militar constinte. 4
Liégén mnchoa trénéa llenos de solda­
dos. que son distribuidos entre los puestos 
avanzados de la frontera franco alemína.
—En loa doi utttmoa días los fondos re­
tirados por los Imponentes de li Cejada 
Ahorros, suman t 9D0.CÍ00 marcos.
^  El Comité de ta Bóisa hraéoldlMo no 
publicar boletlaes
—Sábese que Rumaníi he acordado ob> 
nervar neutralidad completa en !a tocha 
lastro* servia. .
Si adoptara otra decisión seria para apo­
yar a Servta'en el caso de qae Balgarla fn- 
terviaiera en el conflicto.
—Derpaés det mitin socialista organi ­
zóse una gran manifestación, ni grito de 
«absio la gnerra.»
La policía dió varias cargas, resulténdo 
muchos heridos.
Dé Tolén
I  Francisco García Mafloz, dueño dê  una 
tiberaa situada ea la plaza de San Pedro, 
se reunió la madragsdi anterior con unoa 
amigos, yinatameate recorrieron en un 
coche diferentes tsbernss.
[ Como es natural, debido al excesivo 
elcohol qae consumieran todos ibsn bas­
tantes alegres, y como por regla general 
todes las juergas de esta Indole termtoaa 
mai. parece ser que entre los dos amigos y 
Francisco se entabló uaa disputa.
Loqué Francisco hiciere no lo hemos 
podido comprobar, pero at llegar al pneate 
de Tetuán serían las siete de le mañana 
loa demás ocupantes, arrojsron del vehfcu­
lo al Muñoz y la emprendieron con él a 
palos, de jándolo mal herido y dándoselos 
agresores a la fuga.
Un carabinero que encontró al herido lo 
condnio a la casa de socorro de la cálle del 
Cerro]o, donde le apreciaron a Francisco 
una herida contusa de siete centímetros de 
extensión en la barba, otra herida coatusa 
de diez centímetros en la parte superior 
de la esbezs, y fractura por el tercio supe­
rior de los dos huesos del antebrazo dere­
cho.
Después de cundo en dicho benéfico 
eftablecimiento, donde califlcéron su estu- 




JniéAlo de éiiioldio  
j:£l inclano de 7ú añas J asé Aaaegá Asuu- 
dL q u  Imploraba Ja carjdaó pública, déci- 
«9 N mi tim iñ f i  t t  vídé'aé éiíríñrtei*
^ Bibdlco cirujano, espáclsllata ejg eafarme* 
dadet de la mujer, partos, xilómagós y ve- 
aéreo» —Consulta diaria de Í2 a 3.
Prado de la Visita para las criadal 1 jps- 
setiv
Idem Id. para los obreros, 2 pésataa. 





Romanonei^sé ha mostrado péaltoíitn 
tMNióel «iñfltatoHHrapMi
Esta tarde, en la Moocloa, se suicidó el 
baidita don Julián González, ntrtbnyéndo* 
aé SI extrema resotoclón a haber tenido 
pérdidas importantes de dinero, ■ conse­
cuencia del actual casf.fcto iRternaclonnl,
Suscripción
Miñina cemerzará la anscrlpclón de
ibagifiloiiH dél Teipni al erntro m  lOQ»
El almirantazgo ba ordenado que toda la 
eicaadra francesa venga a aprovisionarse 
y ponéíNié en condiciones de combate.
Aquí recibirán órdenes 
—En ei Elíseo se reunieron Poincaré y 
todos los prohombres políticos, celebrando 
una conferencia targaíilma.
Asegúrase que sa pusieron de acuerdo 
sobre la convaniencto da no perder nn 
lotitofl 9R üM iRjtorñtívii »mlUí«rñi>i
Eti sección sencilla «El puñao de 
rosas», y en sección dóble «La Gene­
rala», fueron las obras cantadas e in­
terpretadas anoche en este teatro.
Ambas secetones se vieron muy con> 
curridas.
En ninguna de las dos obras trabajó 
la monísima Blanca Suárez,por seguir 
enferma, aunque ya afortunadamente se 
encuentra algo más aliviada de su do­
lencia.
Cándida Suárez hizo una «generala» 
de «prlmislmo eartello», cantando con 
muchísimo gusto todos los números de 
música a su cargo.
Fué ovacionada repetidas veces.
Ei tenor señor Ponsetti cantó con 
mucha discreción su parte del príncipe 
Pío, haciéndose aplaudir.
Rafael Alarla mny ajusfado al papel, 





Pagina cuarta P O I > U i A R Jueves 30 de Julio de lele
, Muy bien la leflora García, en la 
princesa Oiga.
El resto del personal estudioso y 
discretísimo.
Merece un aplauso cerrado el maes­
tro director de orquesta, señor Gómez, 
pues hizo prodigios con la batuta.
Mepoada de aceifea
Dfa 29 de Jallo de 1914 
Estrada en dicho día 
De Anteqiaera a Moreno. i 38 
De Idem s Pineda . . . .  35 
De Idem e Jurado . , . , 109
n i s  DE U  Ü E y Ii2
R a c a u d a e ió H  d e l
p r b i i r i e  d e  o a r a s s
Día 29 da Jallo de 1914
Peietai.
Mstadero . . . .
» del Psilo. .
» de Chirílana.
» de Teatina •
Suburbanos, . .
PoHífaate. . . , .
Cbiarrisna • . . .
Cártama. . . . .
Saárez. . . . .
Morales • > . .
Leysnte. . . . .
Capuchinos. . . ,
Ferrocarril , . ,
Zamarrilla. . , .
Palo . . . , .
Aduana. . . . ,
Muelle.........................



















P p e s io  d e  p a s a s
He aquí los precios que pera le cosecha 
de 1914 se abonan por la casa que nos re* 
Alte la ilgulente nota:
Pellejoi 182
con 18 470 kilos.




-  -  NEVERIA-------
Heladospsra hoy Ineves 30 
Día de moda 
Sorbates
Riz au Amerlquéa 
Mantecado y Melón 
/'Granlsudos
Avellane, cefá con lecha y Llr^ón
Se sirve a dom-kIEio y se hacen las clases 
que se deseen, avisando con dos horas de 
BotfcSpaclón.
Colonia essoSoi"
Hoy jueves da el trsn de las aleta y cua' 
renta y cinco de la msñana, regresarán de 
Torre déf Mer tas Eslñas de la colonia «seo* 
lar. ■
Los niños que forman dicha colonia, sal­
drán de Málaga para Torre del Mar pssjsdo 
mañana sábado á las ocho y quince.
Cipouloo
MáÍ8gtl0d8jHllodal9l4.
Sr, Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto de 
psrtícípirle que por escritura de esta fa*'̂  
cha, olorgadu qnte e! notarlo don Juan B i-1 
rroso Ledeems, hemos conferido poder ge
Reales
Falla cim ia a ia
Hu fallecido en esta capital la señori do* 
ña Angela Rodrígaez da Tena. >
Enviamos el péiams a la familia do­
liente.
NiA« m opdid|
En la calle del Cnrmea faé ayer mori^da 
por na perro b  niña de trece años Mitin 
Portales Rueda. Infiriéndola dos heridas 
pHiitlformes en la pierna Izquierda.
De vfejip;
Eu el tren correo de ayer tarde r e g r ^  
de Madrid y Toledo nuestro estimado ami­
go particular don Joaqufu Mañas Hormigo, 
director del Centro Técnipo de Enseñwuu,
Efl el expreso de las seis marchó a Bar­
celona don José Peñas,
A San Jifu de Luz don Luís Bolín fil* 
dw4l y BH hermana Carmen.
Olepápe iéexpiloebi
Apeche a las osee lintióie un dli 
dentro óel parador de la Corona.
Ai eicánónloye le detonación 
una pareja de seguridad deteniendo al 
ciño de Cssarabonela Juan Palomeque 
tlérrez, autor del disparo.
Da laa averiguaciones pradlctdaff|||r 
los gusrdiai, dedácese lo slgníente: i
Francisco Moreno Ortega, vecino le  
Véi67*Mál»ge, ctisdo del citado paredipf, 
sostuvo Bcalorsda discusión con el PalOinfip 
que por la venta de unos lámones.
Ls diecuilón se agrió hista el punto 
•r que Palomeque, sin «previo aviso t y 
{dar a conocer sus Intanclones, sacó nn 
. vólver con el que l;izo un disparo o á  
contrincante, que no le alcanzó por mia- 
\gro.
Ei Palqmsque fué coudnglda a la
dido uaberse en concreto, annqae se sospe* 
cha haya sido en riña con nn Indlvldno lln* 
madb Federico Henróra.
De lo ezpnesto se ha dado conocimiento 
al jnzgado Instructor de la A’amedi.
Híffo t r a v i e s o
^  Por subirse en los topes de ; on trnivía 
fué detenido en Ja calle 'de la Victoria el 
nfñajoié Alvarez Leo. ,
Quedó arrestaoo en la'preveaclón de la 
aduana a disposición deügobórnador civil.
Cine PaseuAlInl
Hoy estreno, corrida de toroi en 
Madrid, 7 toros por JOSELITO.
M egistro ci-vil
juzgado de la Alameda 
Nacimteutés: Ana Rodríguez DIiz y 
Erntlla Bertedor Ciñas.
Defuuclonet: Adeislds Burgos Qonzá* 
lez, Angela Rodríguez López, Francisco 
Mora Jiménez y Frsncisco Disz PtscuBl.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco Cftneros Raíz, 
Teresa Gómez Conato, Ramón Gallardo 
Castillo y Cristóbal López Gómez. 
Defunciones: José Blanco Molina.
Juzgado de Santo Domingo 
Nscffflfentos: Luisa Rojas García y Ma< 
ttuel Toledo Alarcóu.
Defunciones: José Birceló Benltez. Ml< 
guel Jiménez Bolín, Josefa del Valle Ríos, 
í Enrlqne López Fernández, Covcepcifia Al* 
i jpizar Rodríguez y Vicente DIiz Gntié* 
irrez.
Feppocaprilam aubupbaiioa
Salidas de Málaga para Coín _
Tren mercancías con viajeros a las 6,50,»! 
Tren correo a las 2 1.
Tren discrecional a las 7*301.
Salidas de Cotn para Málaga 
Tren tnsroanclas con viajeros a las 6.15 m* 
Tren diicredonal a las 11,15 m.
Tren coi reo a las 5,151.
Salidas deMálagaparaVélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m.
< Tren correo a las 2.151.
Trendiacreclonal a las7.151.
Sedidas de Vélez para Málaga 
Tren mércshcías cón Viajeros a las 6'm<* 
Tren dlscirecloiial a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
Motadera
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 28 de Julio, su peso en cansí y 
derecho de adeudo por todos conceptos;
23 vacunos y 7 terneras, pesó 3.2C8‘250 U* 
lÓRranuMíi pesetas 32Q‘82.
63 lanar y cabrio, peso 5&0'250 kflógra* 
mos pesetas 23 21.
20 cerdos, peso 1.&89 030 kllógtámoi, pese­
tas 198 90.
. Carnés frescas, peso OQ kflógramos, pese*, 
tas 0*00. \
Puesto sanitario ds Cártama, peso OQ Mió* 
gramos, pesetas OO'O.
Totsl ds peso, 5,777*000 kllóérumos.
Total de adeedo, 642.93 pséstas.
(I88S8S8SHI
' S é . v e n d ó
a prado arreglado y a plazos un solar di 
5.000 metros próximo al llano de Doña Trl* 
nidad, o se cambia por un hotel o fincó 
en Málaga. Informarán don Antonio Bir. 
celó, n,® 1.
Sé alquila
Una cochera en calle Madre de Dlüi ná* 
mero 16 con agna abnndante y precio aité 
glado.
I f a n d o
una prensa para vino o aceite, vna caldUm 
para arrope o jabón con horniilón de hfe* 
rro, una pasterizador, dos trasegadorñ de 
mitra, varias tlaas de trasiego y nna csjs 
grande de hierro para cendalei. ~  DvAa* 
tonto Barcetó Maduefio, Bolsa núm. !.«. 
Málaga.
A s e l t e  O r i e n t a l
Unes cuintas gotas de Aceite Orleató 
dan a los cabellos el brillo del esmalte v 
vuelven estos a su primitivo color rublsi 
castaño o uegro, al e8tuvieí!asi canosos.
ios me;
AmeniUaies
Imperial extra. . . . 1 • 100
1 Imperial.................. 1 i 78
1. Royaux. . , . . . e • 58
Cuarta. . . . . . s • 48
r ENRACIMADO 
:!, Impérli! Alto, i . . $ • 74
1 » Bajo. . . • 1 1 64
1 Royaux . . , s e 54
i » Bíjo. , , , 1 1 49
\ Cuarta Alta. , . , 1 e 44
» Bija, , . , « e 39
; ' Qafiita Alta 1 . . . « • 34
1: » Bjtja. . . . f 9 32
i Mdjor corriente «Ito . t 1 30
» » b»jo . f t 20
GRANOS
. Ravfejv. . . ■, . .. ó » 50
Medíü Revise., , . , t e 34
Aseado. . • . , . » 28
Corriente.................. e 1 22
t Etcoiabfe íisss . . • s 20
i » basto, , . 1 • 18
Mnl con ns«,.Mpll«i tadlttiioi, pan qn. V
no. ceprannto en todo, nnutros ««goefo. '  do fnírLcU» d!In AtoSSS* “  .‘5̂ *! 
mercantllea e Industriales, al mtígw da* . J  .
pendiente de esto su casa,don Luis Monse* 
rrste Totoisus, cuya firma damos a cono*
cer al pie da la presento, rogando a usted 
se sirva concederle la misma confianza y 
estimadón que le merezca la de sus aten, 
tos y 8- 8. q. b. 8. m , .S. Casfel Sáene 
yC ,% S.enC ,
Fastvjos do Réding
La recaudación para tos festejos de He* 
dlag eatá dando m  buéu resultado, lo que 
permitirá a la justo organizar un buen pro 
grema.
.'Lcs'aeñsf'és ledustVlaleJ que lesease ha 
cer !'?ii8to¡sdosís« m  'eV rea?; de la feria, 
pnedsüi con dicha juciita es las
duco di la toruc, eó el járdiu dssi 
Ncb:«í,
> cTD8 modo qas la niña ya astá tan adetau
tadk?
'—Mucho.. Ya sabe el francés, el Inglés y 
los rudimentos del aléúiin i i 
—Muy bien-
—Y la de usted, ¿ eonóCe ihnchai lenguas? 
—No. señor.'. Porque creo que las mujsres 
tienen bastante con la suya.
lal Y ifui do Cuueji, eu Se Caleta,es dea* 
la  80 slrfeu’Sas sepas^de Rspu y el plata 
lo psulla, Merlacss do todas clises, 
eíiosus cemodefOB ^ n  viut» el nar, 
ato esmeredf.i prestos eoeuófilefs. '
EiW Tá. LOS
BOLiVlN OFICIAL
Cuando era conducido el Palomeque u 
la prevención de la uduina, ofreció alMoir 
reno 100 pesetas por que digera que lo del 
tiro había sido un portazo.
Ei Moreno no aceptó tan generosa 
oferto.
, ■<'; ¿Riéá? .
A los guirdlaB%a segarídad dé servícloi 
en calle de Lerlas Jua» Naves y José Díaz 
se les preientó un cabaliero que dijo lia*: 
marse don José Barga Soianlsi minlfds* 
tindo que se encontraba hsrldo.
En un cocha lo cóndUjeton a la clsa def ' A;usFdos de I« cemislón Mista de 
socorro da! HsspUai Noble, donde la apre- H tamiento en expedienta oe quintas.
El de ayer publica lo siguiente: ^  
@ontInua la real orden del minUterlo dé 
Marina.
f  —Otira del ministerio de instrucción pábli* 
I ca. concediendo titulo aánifnistrativo.de 8,000 
I pesstAS â doñá Matía del Buen i^uceio Lusn-
í 80-
—ííLe peino con raye?
Bueno,
—¿Quiere fricción?
—Hurobrei é! puede se^ en esta pierna, que 
me duele mucho, lo agradecería.
—CIxulsr del gobierno dvllj'participando
la elevación de un reenrsode alada a la su
Entre mldieot;
' - Hombre, qué triunfo el de Pérez en su 
es'reno... ILe llamaron once vdcet;
—Entonce:, lo contrsHb >de lo' que me lu- 
cede aml, encuamome Uamin una vez no 




ciaron u«a hMidu un la reglón frontal, dt 
pronósllco ̂ reservado.
. L« prestofon Jos sexHios ds la cleucíe, 
\  pásandív a su domSciao. Victoria hám. 2.
IS o aae j®  «le Fom ® n^®  Co m  lucarrlese el señdr Barge en algu- 
Hsy juave» a Ies de tifda gu¡ns s  cestradfcdcnes acerca de las canses 
ái Coaséjo óe FomBBte. \  que huyen motivsdoja herida, nada ha po
Ceskntins y nombramientos de auxiliares 
Cvbradorei que há hecho el arrendatario de 
Contri oucí on,̂ s duran te el meŝ  de Julio 
—Requisitorias' de di Versos juzgados, 
—Anuncio de la Escuela uormal Supeilor 
de Maestros dé Máíags, fijando el plazo para 
la pre entaclon de splicitodes.de examsn por 
ici alumbps de enseñsiizd nô oficlal,
S e  elqéU e
una bonita casa en precio mny arreglado. 
Calle Man&sqaliió nám̂  5 frente él adme>, 
ro 8/ qaeyes donde estáis Jas llaves.
C v e h e ra
fi« Se alquila wn« coa viviínda y co^todai 
les comodidades en el Muro de fes Catall* 
uas casi frente al postigo de la «acrlstia. 
Informairáfi. Terrijos 52 (portefi#).
TEATRO VlTAL'AZjk
Compañía de zarzuela y opsrsta dlrlgfái 
por Rafael Atarla.
PUacIdn para hoy:
A las ocho y tres cuartos. *Loi granulas*;
A Us diez, «Loi cadetes de la reina» y «El 
tanorio musical» (doble).
CINE PASCUALINI
(Situado en la Alameda de Garlos Haaf, 
próximo al Banco.)
Todas las noches Í2 magníficos cuadros, vi 
SM mayor partes estrenos.
CINE VICTORIA EUGENIA
(Situado e» la Plaia de la Merced).
i'odas las noches msgnifíc&s peliculai, sa 
su mayoría estrenos.
.  CINE MODERNO
JFunclonee de clncnuitdgráfo y varietés to­
dos los domlogos} días festivos (tarda y ua<
CINE IDEAL
(SUnado en la Plisa de io¿ Moros).
Todas las noshai doce lusgaiSlMipsIiM» 
las. ea su Msyorfa esírenós.
Tlp. dé aSL PdPÜLAfc"
IHTlBMDliTIGO EL MEJOR,
C a j i to  <B r o H c ,  8 0*50
y 888 pssds.
II Liatas económ icas








Pastillas,'0 ,50  la cajita
San Marcos,-ll, Madrid
y demás;t»rmaelas de Esp
l i a f l a  y . A i n e r l e a .
r ivrffan-"-r m in̂ ntirni iwuóB"ítiTj
V i i i B  d i
v.t ■ 'Psptiia
O I T E G A (llaeM
. m i-  .CÓf̂ VM-EOlíEN'fES y 
FEH^ONAS DEBILES es ei 
oiejfr |  nitrtllvn, toi- 
patenda, oíate d tp s t te s .  
tisis, r a e e t o .
ITC-i ^f'íiMICOS Ú̂ bm » p l »  Sí 
VI te  proplís-
dade  ̂ . la
del
\6MEOá.?J,á b i
Uf {utim^tr^dl ds.Hlgleuá y en te  
s u s to ^ ilv a r s a te  da Bfusute y
pUS*A^».
O R T E G A
fm m ííúB  rspíisidor y asi*
Muy ítli püsra péwnns sanm) ó. 
mes-po n G ^ ti i3@mer allmuutos ládl» 
mente d!gQst!“iilsa y saíritfvs® %m Sre» 
eueitcp ó i  deshuri
íiXGiiBtoues, vSijes, spsrts, ato., sto.) 
Cada comprimido equivale u IQ gram^
de eum@ d@ veuu.
Oaja e§i II esmpMdes, IsEQpaitte
EL N U EV O  J A s b N  FL O R E S 
DEL CA M PO  ES ÚN PRODUC-
TO  CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERIA f l o r I l ia  o f r e c e  
A LA C O Q Ú E T E R ÍA
FEM EN IN A
6 . csí®3?n aii pábíls» .ví«lí«-. 
ner- ttm
XI mfaer im de todo»
e BtlOBÍ'iFSíiiei», «5S»tÍ'S«8!
0 ente vafnisKt ele., steuteáos
« ¿ « I
.  M..WS ÜI.3. ... a...,....-
fuiiiieiLto psra Isa fe îllat^ ea ■
tos lafesm
«tos m s ®tra*
 ̂ fíat ji
P A H r C Q S E R
f i i i i l é a i i t l íy i  
TIC isnisali}
É ! i ®  %m&:
gompáSia S ígase
s i E M i w  m  Lá m n
íáMFHOnüiMlyS^s 
k ^ u  h .
- Rffiaái: Sai?»
PTA3, 1,25 LA'PASTILLA.
PÍDAlQ HOY Á SU PERFUMISTA
L^a,|abrÍ6alción de un buen jabón,.suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera á to­
dos los conocidos hasta él ciia.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales, que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos^ 
superficiales de la piel desaparecen, p, dan^ 
do además tersura al cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad.
El cutís defetiuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más áspents se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
coTúmlQ$tresene)rLÍgosdfí la piel, que son: 
las variaciones atmosfe,i...:6, el empleo de 




p l a z a  DE ARRIOLA, 16
Tiene éstsbiecida su cHalesk d« clrujia 
menor cdu todos los adelantos coñooldoi 
huta el día, donde encontrarán ios paefen- 
tea loa lervldos más esmerados a precíoa
COHVGfiCfOli&ldii
Horas; de 9 a 12 de la miñena; de 2 1 4 
de le tarde y de 6 a 8 soche. >
PLAZA ARRIOLA, 16.
H. INeLATEgBA
San Juan de Dios núm» 37»*-MALAGA 
érau «usa te vNsru% «i viitnvs




Essírccheces arétrdeg, pfogísiiífas, [̂síiíi8,..catflsTOS 
de Ifi vejiga, etcéters
' éai fsuNseiótt'VVfNieA, «egvsf»y.fsiilovl »«V.*s3|í
ói® ó® a»a m u m  w I«i;SMs»eú
medio«»a«»to» . , _  .•
SÜDFIliDs' R®®®» laifElieiDH V./iOXIR
Precios inód'cos. — Trato esmerado
Im ilin liilliB a  fl lin iiii
Ista nagnlflcB línea de vapores recibe Ufsri. 
aaaefai dé todas elasés a ftote eorrldo y coa 
aoaoclailento directo desde este puerto a to­
dos los de su ftfaerarlo en ei Mediterráneo, 
^  Negro, Zutosar. Itodagascer,: indo-, 
Chlaa, Japón, Anstraliny Nuívi Zelandia 
01 oomblaadón con los de la COMPAÑÍA 
DB NAVEGACION MIXTA que hace las 
sóidas regalares de Málaga cada 14 dlaa 
o seau Joa miárcoles de cada dos scmaaas.
Para laformes y más dstailes puoden di* 
rigirsca su representante ea Hálate^ ÜoO 
Pateo Qóaos Chaiz, Josefa Uga7to;jBterift; 
tos,
M E N T O G O R I N A  D A R  Wi  I iS
M A R C A iR U e iS T K A O A p N  E U R O i»A ,|Y iA M aR IC A
Xto Jf/^ /éir/ejr
Catate iroDia, f  garanda» Íáí
8oas«9ueueteprodueiá«B TortoBBon&irMMIttl^ COHIITIB
COBfAHZI, qus sontos únisosque"eyolvtoate » t e  t e  géítkto-«^«»»us.u s»>«*to«oIfMUsneto en ommr, devoivleute 
Üuu saji di eenMas, S psste>
Mirifilllsi ispenífíee pifi lis eoísnnsiltiis
ó Diriz, gargifltt, iiringi j píelo
Constipados de eabe% resfriados, espectoraeidz 
fiboadante, sequedadide nariz y garganta, mucosida- 
des secas de la laringe, tos rebelde, ozena, ruido de 
oídos, jaquel» rebelde, asma, ronqueras, principio de 
tuberculosis. - -  ̂̂  ̂  ̂̂  ̂
|i fgti m ll FsfMidi 6 L Ftffo ?lrcz 
Cilli l l  t e u i l i  i t a . 12 y  Afe'-.' w
^ S tiq ip .o fiM to te sn te s te  lupoiSiiéBW slentifísM eoi 
r ? t o  Se todas las eonoeidas ̂ vu teab tee r ^greslviteaati
rattiiosnie en sumo grado, —i . ... i® 4®* ónoe que pueda nsatos eon la nano eomo ai toan la mto
Kxi^d îa muña dt fábte y sné psaslnto qte síami  botollu »OIO.
ítt*B Sivsreas manífesiaeionei, sobo! BGOB OOBTAjá- 
áalslil» g i, iiepurftlivó insapezablé ie la sangre Infeeto. Cura t e  adémala “ ’ ----------- '>a*idetosiel,pé^dMS8̂ ¿
tea b BO bsrsteiaito. fcM*-
ivÍAiidutoete, dolores de tos huesos, manabas y erupeiosieg 
minaleai fm^teeia y toda alase de lifiUs en general, t  
eoSe looh. á peste.
kstism ím ClorosisI NenzGiStoníá, Inapetoneiaj, fisto, ¡Bipóton^
A lllii  11 ñera!, eteóiera, se euriui tomando el maraviuosa l lu





— ' - 6 ran áesT aÍfn ac@ íics  d e  m a té r i 'a l  e lé c tr ic o  ■ 
VenSa^eteiute de la sm igiwl .lámparf de Jítomenlo BtoUlíso linompihle Wotetti
Biemens;* ten lo que se obtiene una eeonomtoj verdad de76 8m en.el consumo. Motores de 
la aereditada marea iBiemens Bebkerit drlterlin, ?ara la mauiina y eon bomba acopiada 
nara la el'evaeióB de agua a los pisoa. a araetollimteuto aeotepieos. ■  ̂ .
ITHXASJBONALD
K  s>e éfieteib eómproíbada ten loa señores mf dieoi, ^ara eombatto lal ébfermi- 
í  í̂** ,̂**!.*®*’ »®l««»i4olor,_^jaflamaoiones, pieor.af!as,
eauBas periférieas, 
varias ézj^Sidones
Muca y iw w Rargansa. IOS, ronquera, uoior, ̂ .priamaffiiones, 
sequedad, grandlaeiones, afonía producida por c s s rif ri tí ■ 
íetides del aliento; eto. Las pastiUhrBOHALD premiadái en varias é:
eient^eas, tienen el privilteio'de qué sus JKÑraattlai fueron t e  nrimerás ané la ionoeierendesBeltteéBMrspa^ ■ ^
Ili8irlnt»8(ilir {omM
-  DE -
(THOCOLCINAMOVAVADICO
PO l̂^éGLÍCERICOH
t e t e »
Él Martto y C.̂ , Jüiealá 9»“ — — 
n Biütaf medleaí eosifcestacdo'gratis y eon reserva t e  que se bMcn |or eMi|«.
iri(^ lu  i u tu  U tañer SiiMtn ÍM Onudtori. HMiWi
AGUA ; 
A I N B R A t ^
HATU!R!AL
3, l is i i t  te  M H t e .  S*J.’" 3aK (lin
Inditeutible itecteldad sobre todos los pBrgantos,OTr^ser«abso!uteeBte Bstosato* 
Oisaelón m t e  enfermedades del aparato di¿wtivo del h teio  y de# i|áé  «É ligaéflii*
M  w»ím M6« eerebrul» bilis, herpes, vartel«W |*te» te í ,
Atentoea vfritoa T
Po%Ueérofosttto BORALD. — Me*
MeaméUto "antinénjtetouiao y aotidia- 
bétioo. fonifiéa y nutra los óslente 
óseo muscular y nervioso, y lleva a la 
swgre. i ^ n t e  enrtete» ó
glÓbltifi"̂ ,̂/ ' / i .
Fraseo de Aeáitbte grannl|i^, etoié
Î OlOvHe ■ ■ y ___
Fraseo del vino d« Aeanihea, B ptaiV Precio del ^  « co  S neBátís 
Pe tenia o6B todas las. perfumóte y *"¡áor.* RüNEZ
tetes Gor|e), númerolí.-Sladríd. ’ akgr,
I»
